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INTELLECTUM UALDE AMA. 
«ESTIMA INTENSAMENT LA INTEL·LIGÈNCIA». 
SANT AGUSTÍ (Ep. 120,III,13,4)
Josep AMENGUAL I BATLE
1.  De les controvèrsies teològiques a la possibilitat de fer teologia
La trajectòria intel·lectual de sant Agustí (354-430) va quedar polaritzada
en tres grans controvèrsies teològiques. La disputa amb els maniqueus
començà l’any 387, quan ell s’havia alliberat d’aquest corrent, i el va ocupar
els tretze anys que precedeixen el combat dels donatistes. Va ser una època en
la qual la defensa de la llibertat humana va predominar. A partir de l’any 400 el
varen ocupar les disputes eclesiològiques amb els donatistes que, vers l’any
412, cediren el temps als debats del pelagianisme, en els quals se va ocupar
fins a la seva mort. El pes del pecat i la passió per descobrir el do de Déu, la
gràcia, omplen els tractats que se succeeixen vertiginosament. Durant aquesta
darrera època, just de rampellada se va ocupar del priscil·lianisme, sobretot, a
partir de les informacions que li transmeteren, devers l’any 413, Consentius,
resident a Menorca, i pels anys 415-416, Orosi, que residí uns anys a Àfrica i a
Palestina.
Sant Agustí no va ser un teòleg universitari, amb un programa institucional,
sinó que va ser la vida la que el va submergir en la controvèrsia teològica,
sense que, d’una forma sistemàtica, se demanàs si era possible o no treballar
com a teòleg. De qualque manera va introduir la resposta a aquesta qüestió en
els llibres sobre la Doctr. chr. pròl. 8. Volia protegir-se dels crítics que li
podrien dir que les Escriptures, amb la gràcia de Déu, podien ser correctament
interpretades. Agustí replicava que, si bastava el do de Déu, aquell que l’havia
rebut,
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per què s’afanya en explicar-les, i més tost no remet els seus oients a Déu, per
tal que aquests les entenguin interiorment, i no pel mestratge d’un home?1
Va ser precisament Consentius, qui, entre els anys 414-415, aclaparat per
l’allau de controvèrsies teològiques, amb l’Ep., 119, va provocar que sant
Agustí fes una de les reflexions més detingudes sobre la possibilitat i necessitat
de fer teologia, precisament a partir de la posada en moviment dels recursos de
l’enteniment. Malgrat que no és possible sortir dels dos pols agustinians que,
com escriví A. Trapé, el feren oscil·lar entre el fideisme, expressat el la màxi-
ma crede ut intellegas, i el racionalisme, plasmat en l’altre axioma intellege ut
credas,2 diríem que el bisbe d’Hipona, precisament en temps de la controvèrsia
pelagiana, va accentuar amb més força que mai la seva confiança en el poder
de la raó humana. L’havia provocat Consentius, al qual va adreçar l’Ep. 120,
on va cisellar la seva dita: intellectum uero ualde ama. L’altra aportació agusti-
niana, massa negligida, consisteix a haver divulgat l’axioma d’Horaci, sapere
aude, copiant-lo en dues de les seves obres.
2.  La por del pensament teològic de Consentius
Tenint present aquelles relacions entre el bisbe d’Hipona i el teòleg resi-
dent a Menorca, consideram que és prou important que, una vegada més,
recordem com Consentius va rebre la recomanació de sant Agustí que
encapçala aquest treball. Amb aquelles paraules el bisbe d’Hipona mostrava
com un catòlic, que ha d’interpretar les Escriptures, ho ha de fer confiat en la
pròpia intel·ligència. Que expressàs aquesta invitació d’una manera tan simple
pot semblar una ximplesa, i, per evitar aquesta aparença, diguem que el bisbe
africà no pensava superficialment en l’ús qualsevol de la coneguda facultat
essencialment humana, l’enteniment, sinó que considerava imprescindible
l’esforç per arribar a un discurs establert a partir de premisses racionals. No el
deixava conhortat aquell raonament que, davant la dificultat que sorgeix per
arribar a una resposta satisfactòria, feia adoptar a Consentius la decisió
d’emprendre un recurs a una instància irracional o a-racional, com era el
d’apel·lar a les Escriptures per elles mateixes, per més que per sant Agustí
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1. Doctr. chr. pròl. 8, en B. Martín (ed.), Obras de San Agustín, XV: De la doctrina cris-
tiana. Del Génesis contra los maniqueos. Del Génesis a la letra, incompleto. Del Génesis a la
letra (BAC 168), Madrid: Católica 1957, 60.
2. A. Trapè, «VI. S. Agostino», en A. di Berardino (ed.) – J. Quasten (pres.), Patrolo-
gia, III: Dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451), Institutum Patristicum
Augustinianum. Roma: Marietti 1978, 382.
fruïssin d’eminentissimae auctoritatis.3 Amb aquest treball volem retre el
millor reconeixement al prof. Josep Rius Camps. El desig d’estudiar com eren
els còdexs bíblics de Consentius ha romàs arraconat, car, per ara, la informació
que en podem extreure és minsa.
Retornant a l’actitud del bisbe d’Hipona, davant les Escriptures, és ben cert
que en una obra de polèmica va escriure que: «Jo no creuria en l’Evangeli si
l’autoritat de l’Església catòlica no m’hi conduís».4 En realitat polemitzava
amb els maniqueus, que durant un temps el tingueren pres dels seus ensenya-
ments. Però, quan cisellava aquesta expressió tallant, ho feia perquè volia creu-
re, però rebutjava acceptar qualsevol cosa, o creure’s obligat per la força d’una
autoritat simplement humana. Les paraules d’Agustí tenen, a més, un rerefons
precís, com era el de demanar-se per què la Carta del fonament (V,6) dels
maniqueus començava amb aquestes paraules: «Mani, apòstol de Jesucrist».
Evidentment, Agustí tenia la seguretat que ni els evangelis, ni els Actes dels
apòstols, ni cap altre escrit d’entre els reconeguts per l’Església, que ell ano-
menava la «Catòlica», no esmentava aquest apòstol.5 Aleshores, Agustí dema-
nava en virtut de quina autoritat havia d’acceptar aquella carta i aquell apòstol.
Les Escriptures no responen a aquesta qüestió, que no pertany directament a la
revelació cristiana.
En aquells moments tampoc no hi havia hagut cap decisió eclesiàstica clara
sobre el cànon dels llibres acceptats per l’Església, la qual anava incloent i des-
cartant molts llibres, que se presentaven com a vinculants per als creients.
Agustí havia après d’aquesta església quins eren els llibres acceptats,6 i quins
eren els apòstols de Jesucrist. També havia assimilat quins eren els llibres que
havia d’acceptar, malgrat no existís una llista formal que els contingués tots i
solament els que eren reconeguts com a canònics. Per tant, l’autoritat que sant
Agustí reconeixia a l’Església no és pròpiament un poder sobre el contingut de
les Escriptures, sinó una autoritat pedagògica i pastoral, externa a les Escriptu-
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Capánaga (intr., not.), Obras completas de San Agustín, XVI. La Ciudad de Dios (2º) (BAC
171), Madrid: Católica 41988, 686.
4. Fund., V,6: «Ego uero euangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoueret
auctoritas», PL 42,176 – I. Zycha (ed.), CSEL, 25,1, Viena 1891, 197 = P. de Luis (intr., trad.),
Obras completas de San Agustín, XXX. Escritos antimaniqueos (1º) Las dos almas, Actas del
debate con Fortunato, Réplica a Adimanto, Réplica a la carta llamada “del Fundamento”.
Actas del debate con Félix. Respuesta a Secundino (BAC 487), Madrid: Católica 41986, 391.
Vegeu, al respecte, P.-T. Camelot, «Autorité de l’Ecriture, autorité de l’Eglise. À propos d’un
texte de saint Augustin», Mélanges offerts à M.-D. Chenu, París 1967, 127-133, especialment,
127-128.
5. Fund., VI,7: «Quaero enim, cur epistulae huius principium sit: “Manichaeus apostolus
Iesu Christi”» (BAC 487), PL 42,177 = CSEL 25,1, 199, 393.
6. Doctr. chr., II,8,12-13 (BAC 168), 124-126.
res, en quant, guiada pel contingut d’aquests escrits, ofereix al qui vol ser cris-
tià uns llibres i n’exclou uns altres. En aquest sentit, Agustí no accepta cap
autoritat humana com a competent per a determinar quins són els llibres canò-
nics fora la de l’Església catòlica. És cert i inevitable que, de pel mig, s’hi
creua una opció de fe. Avançar més per aquest camí ens duria a estudiar el pro-
cés previ a la conversió a la fe i l’eclesiologia del bisbe d’Hipona.
Seguidament, prescindirem del que va esdevenir, vers els anys 418-420,
entre sant Agustí i Consentius, i ens concentrarem en la recomanació esmenta-
da. Posteriorment, ens servirem de les expressions dels dos corresponsals, que
se refereixen al mètode de la teologia, mentre deixarem de banda les implica-
cions directes en les narracions dels esdeveniments, amb els quals el menorquí
d’adopció va commocionar l’episcopat de la Tarraconense i el praetorium de
Tarragona (Ep., 11*).
Quatre podrien esser els factors que conduïen Consentius a prendre solu-
cions expeditives en la interpretació teològica. El primer el podríem atribuir al
seu tarannà. A més, no podem excloure la complexitat dels reptes que havia
d’afrontar, sobretot si tenim present com el cristianisme havia d’elaborar la
seva teologia, enmig d’una cultura greco-romana encara flòrida, com ens ho
mostra el mateix Consentius, en el ventall de les citacions dels autors clàssics.7
Tampoc no podem oblidar que la situació del teòleg a la Tarraconense del s. v
era ingrata, perquè encara no hi havia una tradició teològica consolidada. A
més a més, hem d’afegir que, després d’haver-se retirat a Menorca, illa petita,
com totes les Balears, l’aïllament era més rígid, encara que les comunicacions
amb els personatges més significatius era més a l’abast.
Quant a les tendències integristes de Consentius, basti remetre’ns al que ja
hem exposat en altres ocasions,8 i a tot allò que emergirà en aquestes pàgines.
També, ja abans que poguéssim precisar que el nostre personatge habitava a
Maó (Menorca) sabíem, pel que havia escrit a sant Agustí en l’Ep., 119, que se
sentia apartat i desemparat, sense un mestre a qui recórrer. Era un doble aïlla-
ment, per altra banda, molt estimat per ell. En efecte, comparava la dèria que
sentia per la solitud a la passió del protagonista de l’Eunuc de Terenci envers la
seva prostituta.9 Insinuades aquestes connotacions personals, entram en una
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7. J. Amengual i Batle, Els orígens del Cristianisme a les Balears i el seu desenvolupa-
ment fins a l’època musulmana, I (Els Treballs i els dies 36) Mallorca: Moll 1991, 247-249.
8. J. Amengual i Batle, «Terminologia trinitària de Consentius (415-420): tempteigs de
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56), Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Facultat de Teologia de Catalunya – Istituto per le
Scienze Religiose (Bolonya) 1997, 303-309.
9. Amengual i Batle, Els orígens, I, 223, 237.
sumària descripció de les característiques de la teologia a la Tarraconense, i
d’alguns trets del mètode al qual recorria Consentius, entre els anys 413 i 420,
segons ho podem deduir de la seva correspondència.10
2.1. L’ambient teològic
Els problemes que havien d’afrontar els teòlegs hispans eren molt comple-
xos. Els preocupava l’origen de l’ànima, la corporeïtat del Ressuscitat, etc.11 A
vegades, com ja s’esdevingué amb sant Agustí, aquestes qüestions reberen una
resposta pensada per a solucionar les preguntes proposades pels pelagians, per
la qual cosa és ben de creure que Consentius no arribàs a veure’s satisfet, quan
ell al·legava textos bíblics, entre els quals no hi veia una clara coherència. Indi-
cava, per una banda, que el Ressuscitat no és tangible, mentre que l’Evangeli
de Joan li atribueix unes paraules, adreçades a Maria, que expressen que el
podien tocar: «No me toquis» (Jn 20,17).12 Diria que aquestes preocupacions
sorgien dins un ambient en el qual regnava un cert gnosticisme, que podria ser
anterior al mateix priscil·lianisme, tot i que Consentius les va plantejar inquie-
tat per aquest moviment.
Dins l’ambient del priscil·lianisme estès dins la Tarraconense, durant el pri-
mer quart del s. v, no just hi sorgiren les inquietuds per entendre correctament
les Escriptures canòniques, sinó que sembla que el consum dels llibres apòcrifs
del Nou Testament era cosa de l’alt clergat i ben particularment dels bisbes. La
carta 11* de Consentius a sant Agustí no és cap altra cosa que la narració del
seu operatiu per a destapar la conducta d’aquests personatges, car amagaven la
seva addicció als apòcrifs, que, versemblantment devien esser els Actes de sant
Joan. Per tant, Consentius havia de lluitar des d’una tercera solitud, la que cre-
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10. Ibíd., 238-249.
11. La complexitat dels corrents religiosos d’Hispània romana, la podeu observar en S. Fer-
nández Ardanaz, «El pensamiento religioso en la época hispanorromana», en M. Andrés – S.
Fernández Ardanaz – A. Bayón-Palacios – B. Parera – M. Avilés, Historia de la Teolo-
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cía Villoslada, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España, I (BAC Maior 16) Madrid:
Católica 1979, 21-34. 81-149. 187-272; J. Amengual i Batle (ed. i trad.), Consenci. Corres-
pondència amb Sant Agustí, II (FBM 268 [Escriptors cristians]), Barcelona 1991, 11-12. La tra-
ducció al català de les Ep. 120 i 205 de sant Agustí, així com la del C. Mend., són preses
d’aquesta edició.
12. Vegeu una altra visió, en sant Agustí, Ep., 120, III,15,3: CSEL 34/2, 717 = PL 33, 459;
Amengual i Batle (trad. i not.), Consenci. II, 96; Obras completas de San Agustín, VIII: Car-
tas (Iº) (BAC 69), Madrid: Católica 31986, 905.
aven els bisbes, car eren precisament aquests, qui l’haurien pogut assistir, els
qui consumien una literatura gnòstica i, si volem, docetista. Per tant, duent les
qüestions a l’extrem, a la Tarraconense regnava un episcopat simpatitzant amb
l’heretgia. Una altra cosa és que els bisbes extraguessin les conseqüències pas-
torals d’aquella literatura que consumien. Sembla que el poble cristià era ben
aliè a aquells escrits, arribats feia ben poc a Hispània. El que no ens consta, és
des de quan, a la Tarraconense oriental, hi havia arribat el priscil·lianisme.
Sembla que una certa concepció d’aquest moviment, que remarca trets identi-
taris de Galícia, precisa d’una revisió a fons. Tampoc no sembla tan clara la
caracterització d’un monacat de tendències marcades per l’ascetisme.
Almenys, els pocs vestigis que han deixat els monjos, que apareixen en l’Ep.,
11* de Consentius, no emeten senyals d’encratisme.
En aquesta aportació prescindirem de l’estudi de la presència de la literatura
apòcrifa que, en els passatges que sospitam que eren més difosos, espargia una
cristologia gnòstica. Avançar en l’estudi de la difusió d’aquesta literatura a
Hispània no és senzill;13 però l’esmentada Ep., 11* aconsella revisar la suposi-
ció de què, en el segle v, aquests Actes de sant Joan no hi havien arribat.14
En conseqüència, dels dos reptes que posaren les Escriptures al teòleg
menorquí, el de la interpretació correcta i, l’altre, el de discernir entre els lli-
bres canònics i els apòcrifs, triam el primer, amb la qual cosa podrem copsar
quins eren els afanys d’aquells teòlegs primerencs, encara privats d’una escola
que els fos propera, per tal de poder debatre les seves preocupacions, extretes,
ho tornam repetir, dels corrents antropològics estesos per Hispània. Voldria tor-
nar a precisar que les arrels d’aquesta problemàtica se podrien enfondir en cer-
tes maneres de pensar i en formes religioses extra-cristianes.
2.2. El perill de pensar teològicament
Consentius, convidat per sant Agustí, perquè el visitàs va arribar a Hipona.
De cara a cara, el bisbe podria respondre a les moltes preguntes que li faria i
podria corregir els còdexs de les Escriptures, que eren molt defectuosos. Però,
l’absència insospitada de sant Agustí va fer que el viatge de Consentius fos en
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13. J. Amengual i Batle, «El prólogo hagiográfico de la Carta de Severo de Menorca, pri-
mer testimonio de la llegada de los Hechos Apócrifos de San Juan a Occidente y las transforma-
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en vies de publicació.
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va. Aquest es veié constret a exposar per escrit quina era la seva manera
d’afrontar els problemes de caràcter trinitari, així com també indicava una sèrie
de doctrines que li semblaven errades, algunes de les quals ja havien estat con-
demnades pels concilis ecumènics.
Vers l’any 414, des de la seva solitud, Consentius se plantejava la seva tasca
teològica com una empresa molt difícil, en la qual descobria problemes greus.
Recorria a un tema que ell, com a coautor de la Carta del bisbe Sever de
Menorca, va explotar amb gran profit, que reposa sobre la paradoxa de la forta-
lesa de la feblesa bíbliques (1Co 1,27, 21), tan ponderada per sant Pau i pels
evangelis. La carta del bisbe Sever de Menorca conté una al·lusió prou identifi-
cable al mateix text de sant Pau, suara indicat.15 Aquí hem de prescindir del fet
que, en diversos casos, tant Consentius com el bisbe menorquí cercaven una
cobertura en l’Escriptura, amb la qual quedàs justificada la seva gestió expedi-
tiva, que no recusava emprar fins i tot mitjans de força, per a convèncer els
adversaris heretges (Ep., 11*) o jueus (Seu. Min, Ep.).
En l’Ep., 119, quatre o cinc anys anterior als escrits suara esmentats, la difi-
cultat que al·legava per a entrar pel camí del raciocini, era la diversitat d’opi-
nions dels teòlegs, especialment expressada en diverses heretgies, que ell
esmenta. Com a conclusió, arribava a renunciar a la tasca i expressava a sant
Agustí el seu punt de vista de la següent manera:
Per tant, quan jo concloïa dins mi mateix que la veritat de la realitat divina s’ha
de percebre per la fe més que per la raó... Perquè la fe de la santa església s’adqui-
rís mitjançant la disquisició de la raó i no per la pietat del creure, ningú, fora dels
filòsofs i professors, assoliria la salvació. Però, com ha plagut a Déu, que «ha elegit
els febles d’aquest món per a confondre els poderós i salvar els creients mitjançant
la niciesa de la predicació» (1Co 1,27.21), respecte de Déu no s’ha de recórrer tant
a la raó, com s’ha de seguir l’autoritat dels sants. Perquè, ni els arrians, que consi-
deren el Fill més jove —el qual nosaltres confessam com a engendrat— persistirien
en el seu error, com tampoc els macedonians decantarien del cim de la divinitat
l’Esperit Sant —que nosaltres creiem que no és ni engendrat ni ingènit—, si, en
quant d’uns i altres depèn, volguessin conformar la seva fe segons les santes
Escriptures més que segons els seus raonaments.16
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15. Seu. Min. Ep., 2,4: «ut agnosci possit contemptibilia mundi a Domino, non solum in
hominibus, sed etiam in locis eligi.» J. Amengual i Batle, Els orígens del Cristianisme a les
Balears i el seu desenvolupament fins a l’època musulmana, II (Els Treballs i els dies 37)
Mallorca: Moll 1991, 68 i 69, per a la traducció; i I, 89-91.
16. Consentius, Ep., 119,1, «Ego igitur cum apud memet ipsum prorsus definierim uerita-
tem rei diuinae ex fide magis quam ex ratione percipi oportere —si enim fides sanctae ecclesiae
ex disputationis ratione, non ex credulitatis pietate adprehenderetur, nemo praeter philosophos
atque oratores beatitudinem possideret. Sed quia placuit Deo, qui infirma huius mundi elegit, ut
confundat fortia, per stultitiam praedicationis saluare credentes (1Co 1,27.21), non tam ratio
Si passam a l’ús de certs termes, presents en l’Ep. 119 de Consentius, obser-
vam com en el text que acabam de reproduir els contraposa d’aquesta manera:17
Fides ratio
pietas credulitatis ratio disputationis
auctoritas sanctorum ratio
scripturae sancta ratiocinationes
auctoritatem sanctitatis tuae fidei rationis corde conceptae falsa imagine deprauari18
Els termes de la primera columna mostren el que Consentius atribueix a la
contemplació, com a actitud i acció complementària per a arribar al coneixe-
ment de Déu, segons veurem més endavant. Al mateix temps, expressen l’opo-
sició al discurs racional sobre les Escriptures.
2.3. «Auctoritas sanctorum»
Amb l’expressió auctoritas sanctorum diríem que l’autor apel·lava a la sola
Scriptura, la qual s’hauria d’haver imposat d’una manera mecànica, que no
deixàs una encletxa a la possible interpretació. Aquesta era la que ell conside-
rava l’auctoritas sanctorum. És difícil de precisar qui tenia aquesta autoritat o
qui era, car no podem trobar un passatge en el qual la descrigui.19
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requirenda de Deo quam auctoritas est sequenda sanctorum. Nam profecto neque Arriani, qui
Filium, quem genitum confitemur, iuniorem putant, in hac impietate persisterent neque Macedo-
niani Spiritum Sanctum, quem neque genitum neque ingenitum credimus, quantum in ipsis est, a
diuinitatis arce detruderent, si scripturis sanctis magis quam suis ratiocinationibus accommodare
fidem mallent», CSEL 34/2, 699 = PL 33, 449; Amengual i Batle, Els orígens, II, 68 i 69;
Cilleruelo, BAC 69, 882-883.
17. Amengual i Batle, Els orígens, I, 229.
18. Consentius, Ep 119,2,2: «et quaestiunculas, in quibus absoluendis me errasse cognosco,
qui auctoritatem sanctitatis tuae fide magis sequi uolo quam rationis corde conceptae falsa ima-
gine deprauari, primum in memet ipso, dehinc in libris corrige». CSEL 34/2, 699-700 = PL
33,449; Amengual i Batle, Els orígens, II, 70.
19. K.-H. Lütcke, «Auctoritas» bei Augustin, mit einer Einleitung zur römischen Vorges-
chichte des Begriffs, Stuttgart 1968; Id., «Auctoritas», en Augustinus-Lexikon 2 (1996) 498-510,
no mostra cap concepte que reflecteixi el que proposa Consentius. Tampoc no hem sabut veure
paral·lels a aquesta manera d’expressar-se en E. Dassmann, «Glaubenseinsicht-Glaubensgehor-
sam. Augustinus über den Wert und Grenzen der “auctoritas”», en Theologie- Grund und Gren-
zen. Festgabe für H. Dolch, Paderbon 1982, 255-271. Tampoc hi ha mostres d’aquesta accepció
en les fitxes de H. Hohensee, The Augustinian Concept of Authority (Folia: Supplement II).
New York: R. F. Moloney 1955. Més lluny encara n’és A. Merkt, Das Patristische Prinzip:
Eine Studie zur Theologischen Bedeutung der Kirchenväter (Vigiliae Christianae, Supplements,
58) Leiden: Brill 2001.
D’altra banda, l’auctoritas, en el procés per arribar a la fe, va ser una de les
grans preocupacions de sant Agustí, sobretot en la polèmica amb els mani-
queus car, sense reconèixer l’autoritat divina que se manifesta en el Crist, és
impossible creure.20
Aquests sants podrien ser els màrtirs,21 que en aquells dies eren els únics
considerats com a sants, dignes d’una veneració cultual adequada. Ara bé, pocs
màrtirs havien estat teòlegs. Ho havia estat sant Cebrià, però no va resoldre
tots els problemes possibles, no va conèixer l’origenisme, i els temes que va
tractar van rebre la solució que ell va descobrir, que no sempre va ser del grat
del bisbe de Roma. No solament hi ha pocs màrtirs teòlegs, sinó que Consen-
tius criticava Orígenes, pel fet que, quan era indocte infant anhelava el martiri,
va rebutjar-lo perquè havia preferit escrutar perillosament les coses de Déu.22
Posteriorment, va ser reconeguda una santedat que no havia acostat les perso-
nes venerades al Crist pel martiri, sinó que l’havien testimoniat amb un altre estil
de vida evangèlica, els quals foren coneguts com a sants confessors, o testimonis
de Jesús no màrtirs. Aquest tipus de reconeixement encara no existia en temps de
Consentius. El bisbe sant Martí de Tours († 397) va ser un dels primers a ser
reconegut oficialment com a sant. Per suposat, per simples raons cronològiques,
aquesta acreditació eclesiàstica no va poder incidir en Consentius per res.
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20. B. Studer, Schola Christiana. Die Theologie zwischen Nizäa und Chalchedon, Pader-
born-München-Wien-Zürich: Ferdinand Schöningh 1998, 232.
21. J. Amengual i Batle, Judíos, católicos y herejes: el microcosmos balear y tarraco-
nense de Seuerus de Menorca, Consentius y Orosius (413-421) (Biblioteca Monográfica de
Humanidades. Chronica Nova de estudios históricos, 112), Granada: Universidad de Granada –
Universitat de les Illes Balears – Institut Menorquí d’Estudis 2008, 300-301.
22. Consentius, Ep., 12*11,1-4: «Quid autem periculosius quam ut homo, cum possit ad
uitam absque tanto inutilis doctrinae circuitu peruenire, tamen insanis curiositatis illicitae stimu-
lis incitatus longi atque ardui itineris anfractum, de quo nemo adhuc absque uulnere euasit, arri-
piat? Quid enim aliud omnium tractatorum maximus Origenes uirtute indefessi laboris obtinuit,
nisi ut salutem uerbi quae prope est et in corde atque ore habitat nostro longae scrutationis uitio
praeteriret accideretque ei quod prudentibus gratiae, qui quanto sapientiam studiosius laborio-
siusque sectati sunt tanto ab ea longius recesserunt. Denique si doctrinae desiderium non eun-
dem ad scrutanda illicita in quibus concidit propulisset, potuit profecto martyrii gloriam prome-
reri, sed quia insanae doctrinae foueam dum nimium euagatur inciderat, necessario factum est, ut
praemium passionis quod indoctus et paruulus concupiuit senex doctissimus recusaret. Quis igi-
tur legis doctor fortius, peritius, attentius, prudentius, cautius Origene doctrinae studiis inhaere-
bit aut quis, tamquam uana curiositas laboriosa scrutatione <salutem> inueniat, mortem sapien-
ter effugiet quam Origenes insipienter incurrit?» (Epistolae ex duobus codicibus nuper in lucem
prolatae, J. Divjak [ed.], Sancti Aurelii Augustini Opera sect. II, pars VI, CSEL 88, Viena
1981, 78; Id., Oeuvres de saint Augustin, 46 B, Lettres 1*-29*, Paris: Études Augustiniennes
1987, 248-250; Amengual i Batle, Els orígens, II, 116, i la traducció en la p. 117; Obras com-
pletas de San Agustín. XIb. Cartas (3º) 188-270; 1*-29* (BAC 99b) L. Cilleruelo [ed., trad.],
P. de Luis [rev., notas], M. Mª. Campelo [índ.], Madrid, 1991, 652).
Cauria dins les possibilitats suposar que els sants podrien ser els bisbes. No
obstant això, Consentius mai no es va arriscar a donar una resposta a aquest
interrogant. Si els sants haguessin estat els bisbes, llavors no hauria tingut sen-
tit la seva campanya contra l’episcopat de la Tarraconense, i menys fonament
donava suport a la seva forma d’agredir sant Agustí, més veterà en l’episcopat
que el seu admirat Patroclus d’Arle. D’altra banda, al principi de la relació
entre Consentius i el teòleg-bisbe Agustí, Consentius no va dubtar a conside-
rar-lo com una autoritat santa.23
Amb tot, l’auctoritas sanctorum no rau en cap altre cercle de persones reco-
neguts per l’Església, sinó que pertany als autors dels llibres de les Escriptures.
Per a Consentius, aquests són els únics sants que frueixen d’una autoritat per a
interpretar-les. En efecte, ho mostra amb uns exemples, com són ara els
arrians, els macedonians, etc., els quals se decantaren de la fe ortodoxa, perquè
se regiren pels seus raonaments, i no per les Escriptures.24 En aquest cas po-
dríem parlar del fet que l’autor apel·lava a la sola Scriptura, la qual s’hauria
d’haver imposat d’una manera mecànica, que no deixàs cap encletxa a la possi-
ble interpretació. No avançaríem en el coneixement del que pensava aquest
teòleg tarraconense-balear si li retornàssim l’argument en la modalitat ad
hominem. Ja varem escorcollar la terminologia de la teologia trinitària que
Consentius elaborava a Menorca, i hom observa al primer cop d’ull que el
raciocini del teòleg explicita i universalitza els conceptes, molt més enllà del
que diuen les Escriptures. És a dir, també Consentius exercia com a filòsof i
professor, per més que se volia decantar de les persones que ho eren. El text al
qual ens referim conté els termes genitum, ingenitum, no gens bíblics.25 D’aquí
que passarem de llarg el sempitern argument amb el qual hom exigeix una teo-
logia que respecti la diafanitat i senzillesa hel·lenística del Credo que, solament
en el rerefons, és bíblic.
La conseqüència que extraiem del plantejament del menorquí és que el punt
de referència de l’autoritat dels sants és manipulable, com ho demostra el
maneig que d’aquest recurs hermenèutic va fer el propi Consentius. Els últims
paràgrafs de la Ep., 12* són una mostra més de l’aleatori que era el seu discurs
i de la fragilitat amb què es movien sant Agustí i tots els qui cercassin apropar-
se al misteri de Déu, mitjançant els recursos propis de la teologia, car amb la
seva recerca, segons Consentius, esdevenien sospitosos i, com Orígenes, serien
condemnats. Això sí, Orígenes ho havia estat molts anys després de la seva
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23. Consentius, Ep., 119,2,2, citat en la nota 15.
24. Id., Ep., 119,1: si scripturis sanctis magis quam suis ratiocinationibus accommodare
fidem mallent, CSEL 34/2, 699; Amengual i Batle, Els orígens, II, 71. Més amunt, nota 16,
hem citat aquesta frase dins un context més ample.
25. Amengual i Batle, «Terminologia trinitària de Consentius (415-420)», 304-307.
mort.26 El pensament recurrent sobre els perills de la tasca teològica va arribar
a amenaçar sant Agustí, amb la prevenció que qualque dia li esdevindria el
mateix que a Orígenes, i no va dubtar a fer-li saber que si l’actuació contra els
priscil·lians no era més expeditiva, la negligència podria arribar a l’oïda de
l’emperador, que era el ben teodosià Honori.27
Ara bé, Consentius, quan s’expressava d’aquella manera, no era sol, ni el seu
raonament tendia a defugir la teologia, per molt que agredís la tasca teològica i
els teòlegs. Ell compartia la mentalitat molt generalitzada, segons la qual les
expressions de la fe eren un compendi de les dades escripturístiques.28 Com va
remarcar H.-I. Marrou,29 se tractava d’una sensació i d’una actitud que anava
conformant la doctrina catòlica en una etapa en la qual encara hi havia un con-
tacte sense puritanismes amb l’escola greco-romana. Consentius no tingué cap
complex de teixir la seva Ep., 12* sobre l’obra de teatre de Terenci, L’Eunuc,30
que en èpoques recents hauria descompassat moltes persones ben pensants.
L’exegesi cristiana va adoptar els mètodes de la interpretació que eren en vigor,31
en tractar dels clàssics de les dues grans cultures mediterrànies. Aleshores, la
delimitació del que era cristià al costat o enfront del que era pagà, no sempre era
evident32 i calia prevenir el perill de quedar engolits per la cultura imperant.
En aquest procés intel·lectual de posar els fonaments del pensament cristià,
sant Agustí va pertànyer a la colla dels qui Basil Studer qualifica d’intel·lec-
tuals optimistes, i addueix precisament la seva màxima, que hem inclòs en el
títol d’aquest treball.33
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26. N. Brox, «Consentius über Origenes», Vigiliae Christianae 36 (1982) 141-144; Amen-
gual i Batle, Els orígens, I, 188.
27. Varem recollir aquests passatges en Amengual i Batle, Els orígens, I, 231-236.
28. M. Simonetti, Profilo storico dell’esegesi patristica (Sussidi patristici 1), Roma: Istitu-
to Patristico Augustinianum 1981, 123; Amengual i Batle, Els orígens, I, 244.
29. H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris: E. de Boccard 41958,
especialment la segona i la tercera parts, i, més específicament, en Id., Histoire de l’éducation
dans l’Antiquité. 2. Le monde romain (Histoire 57) París: Du Seuil 1958, 132-139.
30. H. Marti, «Citations de Térence. Problèmes et signification des exemples de la Lettre
12* de Consentius à Augustin», en Les Lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Div-
jak. Communications présentées au colloque des 20 et 21 Septembre 1982, París: Études Augus-
tiniennes 1983, 243-249.
31. E. A. Clark, Reading Renunciation. Ascetism and Scripture in Early Christianity, Prin-
ceton (N. J.): Princeton University Press 1999, 65. En les pp. 60-78, proposa passatges dels
Pares de l’Església, en els quals podem copsar la seva metodologia exegètica, segons els cànons
aleshores tradicionals.
32. Vegeu R. McMullen, Christianizing the Roman-Empire (A. D. 100-400), New Haven
– London: Yale University Press 1984; i P. Brown, «1. Cristianizzazione: versioni letterariae e
sviluppi», en Id., Il sacro e l’autorità. La cristianizzazione del mondo romano antico (Saggine
20-Donzelli) Roma 1996, 3-31 (= Authority and the Sacred, Cambridge: University Press 1995).
33. Studer, Schola Christiana, 281.
2.4. «Reuelata facie gloriam domini speculari» (2Co 3,18)
Tanmateix, Consentius s’introduïa per uns caus que mostraven com, en el
fons, hi havia una possibilitat per a entrar en el misteri, amb recursos humans,
assistits pel do de Déu. Era el que ell mateix havia fet, i en donava mostres
escrites, i, a més, era allò que ell volia continuar, car altrament no hauria pro-
posat a sant Agustí que el guiàs i que corregís els seus escrits de contingut
teològic. És a dir, la racionalitat era quelcom que el nostre autor exercia mentre
elaborava les seves disquisicions cristològiques i trinitàries.
Ara bé, era el Pare Déu que havia concedit aquesta possibilitat d’accedir al
misteri a Agustí, al qual li havia mostrat el seu rostre. Consentius era al corrent
del que sant Agustí ensenyava, sobre la gratuïtat de la fe, doctrina ben en voga
aleshores, a causa de les controvèrsies pelagianes, conegudes per Consentius,
que hi va intervenir.34
Però encara caldrà parar esment sobre una altra via per a accedir al misteri
de Déu, que és la de la contemplació. El punt d’inspiració és un passatge de
sant Pau:
El nostre Pare […] t’ha concedit que puguis penetrar l’edifici del cel amb la
mirada serena del teu cor i, com esta escrit, «sense cap vel a la cara mires la gloria
del Senyor» (2Co 3,18) i, en la mesura que aquell t’ha atorgat aquesta mena de
coneixement t’hagués donat la capacitat de declarar-ho, comunica’ns alguna part
d’aquesta natura inefable; en quant et sigui possible, expressa en paraules la imatge
de la seva semblança.35
Observem que hi ha uns matisos importants en el còdex de la Bíblia de
Consentius, que el diferencien de la Vulgata, que diu: nos vero omnes revelata
facie gloriam Dei speculantes (2Co 3,18).36 Insisteix en la gratuïtat del do de
Déu, el qual als nets de cor (cf. Mt 5,8) atorga la possibilitat d’entrar en el
mateix cel.37
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34. Amengual i Batle, Els orígens, I, 272.
35. Consentius, Ep. 119,2: «Tamen tu, uir admirabilis, si tibi ille pater noster solus conscius
secretorum, qui habet clauem Dauid (cf. Apoc 3,7) serenissimo cordis obtutu caelorum machi-
nam penetrare concessit et reuelata, ut scriptum est, facie gloriam domini speculari, in quantum
tibi ille, qui huius modi cogitationem dedit, promendi dederit facultatem, enuntia nobis aliquam
ineffabilis substantiae portionem et imaginem similitudinis eius ipso adiuuante exprimere, in
quantum potes, uerbis enitere», CSEL 34/2, 699; Amengual i Batle, Els orígens, I, 70; Cille-
ruelo (BAC 69), 883.






37. Consentius, Ep., 119,2: CSEL 34/2, 699; Amengual i Batle, Els orígens, I70; Cille-
ruelo, BAC 69, 883, citat a la nota 32.
Vora aquesta lectura, que atorga a la revelació del rostre de Déu un abast
universal entre els cristians,38 el teòleg menorquí concentra el do en Agustí, i
d’aquesta manera el pot suplicar perquè pugui fer d’intermediari entre Déu i ell
mateix, car es reconeix incapaç d’atansar-s’hi:
perquè la nostra intel·ligència, amb ulls lleganyosos,39 té por de mirar-hi, al tro-
bar-se sorpresa amb la reverberació del fulgor d’una llum tan admirable40 si no hi
ets tu com a guia i mestre de tan alta ciència. Entra, per tant, en aquell nigul obscu-
ríssim dels misteris de Déu, que ens impedeix la nostra mirada i, car preferesc
seguir amb fe l’autoritat de la teva santedat, a no ser de cor corromput amb la falsa
idea formada amb la raó del cor, corregeix, primer en mi, i llavors en els llibres,
aquelles qüestions en les quals sé que m’he errat.41
La recerca com a camí (iter, uia) es troba en diversos passatges de Consen-
tius, tant en l’Ep., 119, com en la 12*, i tendeix a descriure’ls com un camí tor-
tuós o un caminoi perillós i derivant cap a l’error.42 El perill del pensament
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38. Vegeu O. Kuss, «Carta a los Romanos. Cartas a los Corintios. Carta a los Gálatas», en
A. Wikenhauser – O. Kuss (dirs.), Comentario de Ratisbona al Nuevo Testamento (Biblioteca
Herder. Sección Sagradas Escrituras 97),  Barcelona: Herder 1976, 325; H. D. Wendland, Die
Briefe an die Korinther. Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk, 7, Göttingen:
Vandenhoek & Ruprecht 1963, 159-161.
39. Vegeu la mateixa expressió en Ep., 12*1,3: CSEL 88, 70, i les mateixes ressonàncies
del que segueix, cf. 71.
40. Vegeu paral·lels, en altres autors, en Amengual i Batle, Els orígens, II, 71, nota 16.
41. Consentius, Ep. 119,5,1: «Sed tu, uir, cui caelum, ut arbitror, ipsum subtilitate cogitatio-
num intrare concessum est —uerax etenim est, qui ait: “Beati mundo corde, quia ipsi deum uide-
bunt (Mt 5,8)”—; super omnia sidera ad ipsam contemplationem altitudinem mundi cordis adtol-
lens» (CSEL 34/2, 702); Amengual i Batle, Els orígens, II, 74; Cilleruelo, BAC 69, 886.
42. Consentius, Ep. 119,6,1-3: «Unde confirmari me ex omnibus non solum praesentibus
uerbis sed etiam pleniori epistula uelim. Neque enim fas est, ut nostri tantum pedes ab ista, in
qua multi ingredimur, erroris uia te monente reuocentur. Cum enim multi in illis, in quibus habi-
tamus, insulis dum recto uiam pergunt aggere, in tramitem tortuosi huius erroris incurrerint, erit-
ne aliquis illic Augustinus, cuius auctoritati cedant, cuius doctrinae credant, cuius ingenio supe-
rentur?» (CSEL 34/2, 703); Amengual i Batle, Els orígens, II, 76; Consentius, Ep., 12*11,1:
CSEL 88, 76: «[Orígenes] insanis curiositatis illicitae stimulis incitatus longi atque ardui itineris
anfractum, de quo nemo adhuc. absque uulnere euasit, arripiat?»; 13,1, 77: «[Consentius] arrep-
tum tamen legendi iter amens alternis passibus exiebam»; cf. Seu. Min, Ep., 19,8: «errore praui
itineris derelicto» (Amengual i Batle, Els orígens, II, 48). En general, les referències al camí,
dins el nostre conjunt d’escrits, van tenyides d’adjectius que en ponderen el perill i la dificultat,
cf. Ep., 11*15,3, 63: «longissimum et difficillimum insidiosissimumque iter»; 17,5, 64: «tam
longum et tam laboriosum iter exegisse cognoui [...] tanti laboris difficultatem suscipere compu-
lisset»; 23,1, p. 67: «ut longissimi itineris labore suscepto...»; Id., Ep., 12*13,2, 77: «ut id longi
itineris labore suscepto etiam in oriente quaerere cogitabam». Vegeu també Seu. Min, Ep.,
18,20-21: «laborem destinati itineris arripiunt. Sed dum per angustissimum gradiuntur callem
cogitationum, tenebris lucem excaecantibus oculorum, ipsum quem inscii sequebantur tramitem
apareix amb més claredat quan recorda la historia de les obres d’Orígenes. En
parlarem més endavant.
Consentius introdueix una altra metàfora per descriure com hom pot atan-
sar-se a Déu per la fe, que consisteix en la visió, que és possible, com veurem,
als nets de cor (cf. Mt 5,8). Coincideix amb el que ensenyava sant Agustí. Ara
bé, si la ment humana ha de ser purificada, segons la doctrina del platonisme i
del cristianisme per a arribar a la veritat, que en aquest cas és Déu, també hom
ha de netejar els ulls lleganyosos, que veuen com enmig de núvols allò que els
mostrarà més clarament la fe. Fins i tot arriba a titllar la pròpia defallença com
a ceguesa de la ment, tanta era la postració en la seva pretensió d’exposar com
hem de creure. Les conseqüències s’havien plasmat en unes formulacions
teològiques tan aclaparades per les comparacions amb els essers materials, que
Agustí les denuncià com a mostres d’idolatria:
No és culpa ni problema lleuger, en el qual la ceguesa del nostre pensament no
solament no ha aprofitat, sinó que, com tu ho has dit fortament, quasi ha caigut en
el crim d’una certa idolatria.43
La ment i el cor han de ser sanats per la llum de la fe i, també, pel mestratge
de sant Agustí, agraciat per una netedat de cor privilegiada. La inseguretat de
Consentius vora l’alçada dels tractats teològics que coneixia de sant Agustí el
va fer pensar en una mena de do especial que el Pare atorgava a aquell bisbe
singular. Malgrat que Consentius no explicitàs més en què consistia aquest do,
en termes reals insinuava l’existència d’un accés a Déu no primordialment
racional, però tampoc contra o al marge de la raó, que ell presenta com a con-
templació. No se tractava d’un procés específicament racional, car el presenta
com una alternativa als raonaments dels filòsofs i professors; però, perquè fos
comunicable, havia de passar per expressions raonables i racionals. Altrament
hauria estat impossible que sant Agustí, en davallar dels cims de la seva mirada
del rostre de Déu pogués revisar i corregir les obres elaborades per Consentius.
Ens basti, per ara, recollir que aquest teòleg coneixia la possibilitat d’accedir a
Déu per la contemplació. Tot i que la proposava amb unes motivacions esgue-
rrades, tanmateix la importància de la seva reflexió i del camí que indicava, pot
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perdiderunt, et in locis sentis atque inuiis decidentes...», Amengual i Batle, Els orígens, II, 44;
ja abans havia escrit, 12,2: «Tantaque difficillimi itineris laborem alacritate confecit...», 26.
Aquest topic ¿té res a veure amb l’estil del dolce far niente que s’havia triat Consentius?
43. Consentius, Ep., 119,6,12: «Non enim leuis aut culpa aut quaestio est, in qua non solum
nihil profecit, uerum etiam, sicut a te fortissime dictum est, quasi cuiusdam idolatriae crimen
caecitas nostrae cogitationis incurrit.» (CSEL 34/2, 704); Amengual i Batle, Els orígens, II,
78; Cilleruelo, BAC 69, 888-889.
ser profitosa per a la tradició cristiana, que ha produït mestres de contemplació,
començant per sant Agustí, del qual Consentius ja coneixia feia mitja dotzena
d’anys el Llibre de les Confessions, i no sabem si assolí de pregar amb el bisbe
d’Hipona quan consumava els seus llibres sobre la Trinitat.44 Sant Agustí va
seguir aquesta proposta. Per a ell no hi havia cap obstacle per a contemplar
Déu. Més tost aquesta era la seva experiència. No ens hi detindrem gaire. Però
la seva reflexió és fruit de l’experiència, que conté l’esperança de veure plena-
ment Déu, és a dir, cara a cara, com diu 1Co 13,12:
Per tant, si ja som fidels, arribarem al camí de la fe que, si no l’abandonam, no
solament ens menarà a aquella visió extraordinària de les realitats incorpòries i
immutables, que en aquesta vida no tothom pot assolir, sinó que més encara, arriba-
ren indubtablement, aquella elevadíssima contemplació que l’apòstol qualifica de
«cara a cara” (1Co 13,12). N’hi ha que, encara que tinguin una capacitat baixíssima,
marxen amb grandíssima perseverança per la via de la fe i pugen a aquella beatíssima
contemplació; d’altres en canvi, tot i que d’alguna manera sàpiguen que la natura és
invisible, immutable, incorpòria, tanmateix rebutgen prendre el camí —que és Crist
crucificat— que mena a la mansió d’una tan excelsa felicitat, car els sembla beneit
(cf. 1Co 1,23); a causa d’això, no poden penetrar dins la intimitat del descans d’aque-
lla mansió; la llum d’aquella ment hi beslluma com si brillàs dins la llunyania.45
En efecte, al llarg d’aquesta relació, la que esdevenia problemàtica era la
possibilitat de poder comprendre’s, si Consentius arraconava la necessitat i la
possibilitat del discurs teològic. D’aquí que la seva resposta pràctica traspua la
riquesa de la seva contemplació del misteri de Déu, tot i que, en aquest cas, no
la teoritzi.
D’altra banda, quan el bisbe reforça el vigor del pensament del teòleg catò-
lic, no pretén de retornar a l’elitisme dels gnòstics, ni dels priscil·lians del pri-
mer quant del segle v, afanyats en les lectures reservades als qui senten segons
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44. Consentius, Ep., 12*1: «Libros confessionum aliosque quam plurimos ante annos circi-
ter duodecim habendi potius cupiditate damnabili quam bono atque laudabili doctrinae studio
comparaui» (CSEL 88, 70); Amengual i Batle, Els orígens, II, 108. Vegeu, també, G. Madec,
«Notes sur l’intelligence augustinienne de la foi», RÉA 17 (1971) 127.
45. Sant Agustí, Ep., 120, I,4,5-6: CSEL 34/2, 707-708 = PL 33, 454; Amengual i Batle,
Consenci. II, 82; BAC 69, 893: «Iam ergo si fideles sumus, ad fidei viam peruenimus, quam si
non dimiserimus, non solum ad tantam intellegentiam rerum incorporearum et incommutabi-
lium, quanta in hac uita capi non ab omnibus potest, uerum etiam ad summitatem contemplatio-
nis, quam dicit Apostolus facie ad faciem (1Co 13,12), sine dubitatione ueniemus. Nam quidam
etiam minimum et tamen in uia fidei perseuerantissime gradientes ad illam beatissimam contem-
plationem perueniunt, quidam uero quid sit natura inuisibilis, incommutabilis, incorporea,
utcumque iam scientes et uiam, quae ducit ad tantae beatitudinis mansionem, quoniam stulta illis
uidetur, quod est Christus crucifixus, tenere recusantes, ad quietis ipsius penetrale, cuius iam
luce mens eorum uelut in longinqua radiante perstringitur, peruenire non possunt».
l’Esperit,46 mentre els catòlics, que, diuen, senten segons la carn, llegeixen les
Escriptures canòniques. En el text, suara citat de sant Agustí, hi acabam de lle-
gir quelcom totalment divers. Els qui no són professors ni filòsofs, també
poden accedir a la més alta contemplació:
N’hi ha que, encara que tinguin una capacitat baixíssima, marxen amb grandís-
sima perseverança per la via de la fe i pugen a aquella beatíssima contemplació.
Agustí presenta unes exigències d’ordre intel·lectual diverses, segons les
possibilitats de cadascú; però no cau ni en l’integrisme ni en l’elitisme espiri-
tual.
2.5. «Ratio cordis»
Consentius reconeixia la seva dificultat per seguir els raonaments de sant
Agustí, net de cor, quan per via d’abstracció arribava a concebre Déu, però no
d’una manera corporal. Atribuïa la seva incapacitat a la minsa capacitat de rao-
nar del seu cor, quan escrivia: «A mi, que a penes puc percebre amb el meu cor
la teva subtil disquisició».47
En l’ordre dels principis, Consentius encara no distingia entre el fet d’exis-
tir i la forma segons la qual un esser és. Ell, com dos segles abans Tertul·lià,
identificava ser i ser cos.48 Ara bé, per una altra banda, quan havia d’aplicar
aquesta metafísica, emprenia un raonament que li permetia d’abstreure el con-
cepte de justícia i de pietat, de manera que no fossin identificades amb un cos,
si no l’ajudava a considerar-les com unes qualitats de la persona humana, com
la justícia.49 Tot sumat, una metafísica arcaica, aplicada amb les correccions
del monoteisme cristià, alliberava Consentius d’una mena de panteisme.
El cor de Consentius era incapaç de raonar per les alçades de l’abstracció.
Ara bé, en realitat, el seu discurs per la via de les raons del cor, com ho acabam
de veure, era impecable. La seva insistència a deixar-se conduir per l’autoritat
de sant Agustí, per tal de ser alliberat de tenir un cor corromput podia ser una
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46. St. Agustí, Ep., 237,4: CSEL 57, 528 = BAC XIb, 415-416.
47. St. Agustí, Ep., 119,5,3: «Mihi autem, qui subtilitatem disputationis tuae percipere ad-
modum corde uix possum» (CSEL 34/2, 702); Amengual i Batle, Els orígens, II, 76; Cille-
ruelo, BAC 69, 883.
48. Ja varem adduir alguns textos, al comentari a aquest passatge de Consentius, en Amen-
gual i Batle, Els orígens, II, 77, nota 28.
49. Consentius, Ep., 119,5,2 i 3: «nisi forte aliqua nobis feminea corpora gentili uanitate fin-
gamus, [...] id est uiuentem naturam iustitiae similem cogitare» (CSEL 34/2, 702); Amengual i
Batle, Els orígens, II, 76; Cilleruelo, BAC 69, 887.
mostra de la inseguretat que el corprenia, la qual cosa li servia de pretext per
no ser condemnat pels seus errors:
preferesc seguir amb fe l’autoritat de la teva santedat, a no ser de cor corromput
amb la falsa idea formada amb la raó; corregeix, primer en mi, i llavors en els lli-
bres, aquelles qüestions en les quals sé que m’he errat.50
Probablement Consentius, com també ho practicava sant Agustí, entrava en
una altra profunditat, diversa de l’estricament racional, segons la qual, a més
d’assolir les causes de les coses, s’endinsava en la profunditat del seu esser i
del seu esperit, fins a arribar al seu centre, on enteniment, sentiment, i capacitat
per a copsar el sentit de la persona conflueixen.51 D’aquí que la ratio cordis
resta amarada no just per la correcció del discurs racional, sinó que també,
especialment en acostar-se a Déu, és afectada per la fidelitat a ell i a la concep-
ció que del mateix adquireix. Raó, respecte, admiració i, fins i tot, adoració,
pertanyen a la rationi cordis.
La contemplació esdevé possible als qui, com Consentius, deixen purificar
la seva ment pel mestre Agustí, el qual amb cor net podia acostar-se a Déu.
Així, una nova embranzida intel·lectual el posava en condicions per a poder
superar una forma de pensar dominada pel llenguatge del discurs centrat en la
comparació de Déu i de les seves perfeccions, amb les coses materials, o amb
les virtuts humanes; considerades com a objectes. Era un procés que se realit-
zava amb l’aplicació de la imaginació, molt més que amb el discurs intel·lec-
tual. Un coneixement semblant, allunyat de la metafísica, és clar que sant
Agustí l’havia de desterrar com una mena d’idolatria.52 La purificació intel·lec-
tual i la neteja dels ulls del cor, disposen per a la contemplació, que consisteix
a veure amb els ulls del cor, i així Consentius ajuda a completar les vies per a
accedir al misteri de Déu, ajudada per l’enteniment o la raó. Per a ascendir-hi,
adreça aquesta súplica al mestre d’Hipona:
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50. Consentius, Ep., 119,2,2: «me errasse cognosco, qui auctoritatem sanctitatis tuae fide
magis sequi uolo quam rationis corde conceptae falsa imagine deprauari» (CSEL 34/2), 699;
Amengual i Batle, Els orígens, II, 70; Cilleruelo, BAC 69, 883.
51. A. Maxsein, «Philosophia Cordis bei Augustinus», en Augustinus Magister. Congrès
Internacional Augustinien. Paris, 21-24 Septembre 1954. Communications*, París: Études
Augustiniennes 1954, 356-371, especialment 364. 366-367. Aquesta temàtica va ser desenvolu-
pada per Id., Philosophia Cordis. Das Wesen der Personalität bei Augustinus, Salzburg: Otto
Müller, s.d. (pròleg 1966) 40. Vegeu la referència a sant Agustí, Sermo 126,3: PL, 38,699;
Obras completas de San Agustín, XXIII, Sermones (3º), 117-183, A. del Fueyo (ed., trad.), P.
de Luis (not.), Evangelio de San Juan, Hechos de los Apóstoles, Cartas (BAC 443), Madrid:
Católica 1983, 90-91: «Dedit tibi deus oculos in corpore, rationem in corde. Excita rationem cor-
dis, erige interiorem habitatorem interiorum oculorum tuorum. [...] Erige rationalem aspectum».
52. Cf. el text a la nota 39.
Voldria que aquesta ceguesa fos dissipada per tu amb cura i prudència, i que la
claredat de la teva doctrina i del teu ingeni de tal manera netejàs la boira de la nos-
tra ment, que el que ara no podem pensar, aclarit per tu amb la llum de la
intel·ligència, nosaltres ho puguem veure amb els ulls del cor.53
Encara insistia en la urgència de l’ajut d’Agustí, car, pel que escriu Consen-
tius, havia estat corregit anteriorment pel bisbe, com si amb les seves disquisi-
cions teològiques, fetes amb els ulls emboirats, hagués caigut en una mena
d’idolatria.54
Fins aquí arriba el discurs de Consentius. Així acabava la seva carta, i
esperava una resposta que contingués l’ensenyament de sant Agustí, més
racional i abstracte, amb el que ell i els seus amics de Menorca, per la con-
templació de què eren capaços, des del seu cor s’atansarien als cims habitats
per Déu.
3.  El bisbe sant Agustí amic de la Teologia i dels teòlegs
Les respostes que Consentius rebé de sant Agustí mostren com aquest havia
posat el seu afecte en el jove teòleg illenc i li mostrà la seva disposició per
acompanyar-lo, si bé li feia una sèrie d’advertències prèvies a la tasca de la
reflexió teològica. La seva resposta, en l’Ep., 120,55 distingeix dues situacions
en què es pot trobar la persona humana.56 Una, la del no creient en Crist, el
qual ha de justificar el seu procés vers la fe. Ens hi detindrem molt poc, en
aquest procés, mentre l’estat en què es troba el creient és ben divers i ha de
cercar respondre a la seva condició d’esser racional, al qual interpel·la 1Pe
3,15, perquè doni raó de la seva esperança. És per aquí que resseguirem la
reflexió agustiniana.
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53. Consentius, Ep., 119,6,13: «Hanc a te caute prudenterque discuti uellem, ut doctrinae
tuae ingeniique serenitas ita nebulam nostrae mentis abstergat, ut quod nunc cogitare non possu-
mus, intellegentiae a te lumine declaratum oculis cordis uidere ualeamus» (CSEL 34/2), 704;
Amengual i Batle, Els orígens, II, 78; Cilleruelo, BAC 69, 889.
54. Consentius, Ep., 119,6,12-13, cf. Nota 43.
55. Sant Agustí, Ep., 120, I,4,5-6: CSEL 34/2, 704-722 = PL 33,452-462; BAC 69, 889-
911. Amb tot, ens referirem a l’edició i traducció en català que vam publicar en Amengual i
Batle, Consenci. II, 76-102, car les moltes notes poden contribuir a eixamplar la compren-
sió del text.
56. Sant Agustí, Ep., 120,I,4,2 i 3: «si a me infidelis rationem poscit fidei i si autem iam
fidelis», CSEL 34/2, 707, PL 33,454; Amengual i Batle, Consenci. II, 81-82; BAC 69, 892.
3.1. Coherència en el plantejament de la qüestió
Sant Agustí va observar una incoherència en la proposta de Consentius
quan, en la interpretació de les escriptures, no admetia més autoritat que la dels
sants. És a dir, que hom havia de partir del text per ell mateix. Aleshores, és
lògic que li faci una crida a la coherència, per tal que abans que el consulti
comprovi si hi ha o no la possibilitat de preguntar-lo i de si li podrà donar una
resposta. Així, per tal de poder prosseguir amb profit les converses, li fa saber
que «has d’esbrinar si aquesta petició va d’acord amb la teva demanda ante-
rior».57
L’observació perquè Consentius se’n temi, que el seu raonament cau en
contradicció amb la petició d’ajuda que havia expressat, és ben amistosa.
Aquest rebuig era palès quan negava o almenys es mostrava escèptic sobre la
mateixa validesa de la teologia. Sant Agustí li adverteix que la primera qüestió
per a aclarir és si existeix la possibilitat d’una resposta teològica en general.
Sense aquesta passa prèvia, la resta de raonaments seria buida de sentit.
Com hem dit, Agustí advertí el seu corresponsal de la manca de raó que
percebia en el seu mode de procedir. Si la raó no té cap funció, no cal que li
demani explicacions:
Mira, per tant, d’acord amb les teves paraules, si, sobretot, com toca aquesta
qüestió, en la qual es fonamenta principalment la nostra fe, només has de seguir
l’autoritat dels sants i no m’has de demanar un raonament per entendre-la.58
El bisbe d’Hipona, consultat com aquell qui ha rebut uns especials dons per
a penetrar i interpretar els misteris més alts,59 fa davallar Consentius de les
altures de les suposades il·luminacions i el convida a apreciar el primer do de
Déu, que és la raó, gràcies a la qual l’home excel·leix els animals, mostrant-li
com és precisament el caràcter racional de la persona humana allò que permet
que cregui.60
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57. Sant Agustí, Ep., 120,I,2: «Vide prius, utrum petitio cum tua superiore definitione con-
cordet», CSEL 34/2, 705 PL 33,453; Amengual i Batle, Consenci. II, 82; BAC 69, 890; cf. J.
P. Bonnefoy, «Le docteur chrétien selon Augustin», Revista Española de Teología 13 (1953) 39.
58. Sant Agustí, Ep., 120,I,2,5: «de hac re [...] nec eius intellegentiae a me quaerere ratio-
nem» (CSEL 34/2, 706 = PL 33,453); Amengual i Batle, Consenci. II, 82; BAC 69, 891.
59. Consentius, Ep. 119,2,1-2, i 5-6: CSEL 34/2, 699-700 i 702-704; Amengual i Batle,
Consenci. II, 70 i 74-76.
60. Sant Agustí, Ep., 120,I,3: «Absit namque, ut hoc in nobis deus oderit, in quo nos reliquis
animantibus excellentiores creauit. Absit, inquam, ut ideo credamus, ne rationem accipia-
mus siue quaeramus, cum etiam credere non possemus, nisi rationales animas haberemus»
(CSEL 34/2, 706 = PL 33,453); Amengual i Batle, Consenci. II, 79-80; BAC 69, 890; cf. W.
Gundersdorf von Jess, «La razón como preludio para la fe en San Agustín», Augustinus 21
No cal que sistematitzem aquí les dades de sant Agustí amb les quals ofe-
reix a Consentius uns elements per a bastir un mètode teològic coherent; basta
comprovar com apareix clar que la sola via d’autoritat no treu del camí de
l’error teològic, com pretenia ell, ni encara que sigui l’autoritat bíblica. Tam-
poc no tots els teòlegs s’havien errat.
No deixa de cridar atenció que, després que sant Agustí li havia justificat la
validesa de l’esforç racional per a mostrar la solidesa de la fe inspirant-se en el
text, de 1Pe 3,15, esdevingut tòpic, Consentius justificàs més tard el rebuig a
discórrer ordenadament, amb recursos bíblics. Com a orientació positiva,
Agustí li escriví:
indubtablement, és raonable que aquesta petita raó, que ens convenç d’això,
també ella mateixa precedeixi la fe. Per això l’apòstol ens exhorta a estar disposats
a donar raó de la nostra fe i de la nostra esperança a tot aquell que ens la demana
(cf. 1Pe 3,15).61
A més de la seva intel·ligència especulativa hi ha tot un altre món que
desenvolupa la persona, que és actiu amb una altra sensibilitat interior i pro-
funda, que va més enllà de la racionalitat. És un paral·lel al qual Consentius ha
considerat com la ratio cordis, la raó del cor, que possibilita la contemplació.
L’actitud contemplativa humana necessàriament és racional, és a dir, procedeix
de la persona i se mou amb les potències personals, i mai no pot desenvolupar-
se fora de la raó. Quan se’n surt s’enfonsa en l’error o el pecat. La contempla-
ció és la que tendeix a manifestar-se per les vies de l’afectivitat. Basti observar
com ho va recordar a Consentius, quan li va expressar el seu desig de conèixer-
lo, elogiant la bellesa «de l’home interior»,62 que ha estat dotat d’uns ulls de la
fe,63 que Déu mateix estimula:
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(1976) 387; Id., «Reason and Propedeutic to Faith in Augustin», International Journal of Philo-
sophie of Releligions 5 (1974) 225-233.
61. Sant Agustí, Ep., 120,I,3,8-4,1: «quantulacumque ratio qua hoc persuadet [fer raonable
l’acceptació de la revelació], etiam ipsa antecedit fidem. Propterea monet apostolus paratos nos
esse debere ad responsionem omni poscenti nos rationem de fide et spe nostra» (cf. 1P 3,15)
(CSEL 34/2, 707); Amengual i Batle, Consenci. II, 81, BAC 69, 892.
62. Sant Agustí, Ep., 205,1,1,4: CSEL 57, 323 = PL 33,942, P. de Luis (trad. not.), M. Mª.
Campelo (índ.), Obras completas de San Agustín, XI,b: Cartas (3º), (BAC 99b), Madrid: Cató-
lica 31991, 211-212; Amengual i Batle, Consenci. II, 55, nota a aquest passatge. Cf. Sant
Agustí, Ep. 120,I,2,6; Ibíd., 78, amb la nota 11. Cf. Id., La atracción del Padre y la fe en Cristo
(Excerpta dissertationis ad Lauream, Fac. Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae,
Romae) Bilbao: Mensajero 1973, 50-55; Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique,
302-303.
63. P. Rousselot, «Les yeux de la foi», RSR 1 (1910) 241-259; 444-475. Id., Les yeux de
la foi, París 2010 (= Los ojos de la fe, Madrid 1994).
Perquè la fe té els seus ulls, amb els quals, d’alguna manera veu que és ver allò
que encara no veu, i amb els quals amb certesa absoluta veu que encara no veu allò
que creu.64
O, com li havia observat poc abans,
Mira, per tant, d’acord amb les teves paraules, si, sobretot, com toca aquesta
qüestió, en la qual es fonamenta principalment la nostra fe, només has de seguir
l’autoritat dels sants i no m’has de demanar un raonament per entendre-la.65
Procedir amb les condicions prèvies que posava Consentius equivaldria a
fer que el diàleg esdevingués irracional.66 Plena de coherència, per tant, és la
invitació que li féu més endavant i que de seguida comentam. Tampoc no és
exempta de bon sentit la reiterada reflexió sobre els filòsofs i professors, car,
una vegada més, Agustí defuig les condemnes generalitzades i fa veure com
uns d’aquests varen caure en error; mentre altres varen entendre la saviesa de
Déu, és a dir, molts teòlegs
han confessat amb humil pietat que en aquesta via els han superat de molt
aquells humils pescadors, no solament per la fermesa de la força amb què cregue-
ren, ans també amb la certíssima veritat amb la qual entengueren. Havent après que
els beneits i els febles d’aquest món han estat elegits per a confondre els savis i els
poderosos [...] esdevinguessin verament savis i eficaçment forts.67
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64. Sant Agustí, Ep., 120,II,8,4, CSEL 34/2, 711 = PL 33,456 = Cilleruelo, BAC 69, 897;
Amengual i Batle, Consenci. II, 87, amb les referències de la nota 45. Vegeu, els altres textos
agustinians: De Trinitate, VIII,2,3: «Quoniam Deus lux est (Io 1,5) non quomodo isti oculi
uident, sed quomodo uidet cor» (CCL 50), W. J. Mountain – Fr. Glorie, Turnholti 1968, 271
= PL 42,950. També en In Psalmum 30, sermo 1,7 (CCL 38), E. Dekkers – I. Fraipont (eds.),
Turnholti 1956, 196 = PL 36,234: «Veritas est Deus. Veritas nec quadra est, nec rotunda, nec
longa. Vbique praesens est, si cordis oculus ad eam pateat».
65. Sant Agustí, Ep., 120,I,2,5: CSEL 34/2, 706 = PL 33,453 = Cilleruelo, BAC 69, 891;
Amengual i Batle, Consenci. II, 78.
66. Sant Agustí, Ep., 120,I,2,7, CSEL 34/2, 706; PL 33,453; Cilleruelo, BAC 69, 891;
Amengual i Batle, Consenci. II, 79.
67. Sant Agustí, Ep., 120,I,6,5-8: «non ideo quia ratio est, sed quia falsa ratio est, cauenda
et detestanda dicenda est. Si autem ratio uera esset, non utique errasset. Quapropter sicut non
ideo debes omnem uitare sermonem, quia est et sermo falsus, ita non debes omnem uitare ratio-
nem, quia est et falsa ratio. Hoc et de sapientia dixeri; neque enim propterea sapientia deuitanda
est, quia est et falsa sapientia, cui stultitia est Christus crucifixus, qui est Dei uirtus, et Dei
sapientia, et ideo per hanc stultitiam praedicationis placuit Deo saluos facere credentes, quoniam
quod stultum est Dei, sapientius est hominibus (1Co 1,18.24.21.25). Hoc quibusdam philosopho-
rum et oratorum non ueram uiam, sed ueri similem sectantibus et in ea se ipsos aliosque fallenti-
bus, persuaderi non potuit; quibusdam uero eorum potuit. Et quibus potuit, neque scandalum est
Christus crucifixus, neque stultitia in his enim sunt, quibus uocatis Iudaeis et Graecis, Dei uirtus
3.2. «Intellectum ualde ama»
Si Consentius volia poder continuar en una relació humana, com li deia
Agustí, per expressar degudament la seva fe cristiana, encara havia d’empren-
dre l’ascesi de corregir el seu plantejament, no en el sentit de refusar la fe, sinó
amb l’objectiu de contemplar amb la raó allò que ja creia fermament,68 segons
l’adagi, fides quaerens intellectum, o sigui, la fe que cerca d’explicar-se, que
vol ser compresa, entesa.
En el fons d’aquesta reacció, per a sant Agustí hi ha tota la cosmologia i
l’antropologia bíbliques, ben oposades als dualismes, de manera que esdevé
impossible posar en contradicció l’obra del Déu creador,69 que la persona amb
el seu intel·lecte coneix, independentment de si creu o no en aquest Déu, i la
fe en ell, com a creador, i, per l’altra costat, el Déu, que en Crist crida a la fe.
D’aquí que el bisbe africà tingui tan clar que Déu no pot rebutjar el do que
d’ell han rebut els homes, que és la raó, i, per haver estat agraciats amb aquest
do, són superiors als éssers irracionals.70 Coherent amb aquest discurs, Agustí
no tem de convidar Consentius a estimar allò que diu que li provoca descon-
fiança, la raó, i l’ús que hom n’ha de fer en el raonament, fins i tot aplicat a les
Escriptures. Així, l’exhorta dient-li: intellectum uero ualde ama, estima de bo
la intel·ligència,71 que distingeix la persona dels animals i dels altres éssers.
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est et Dei sapientia (1Co 1,24). In qua uia, id est in cuius Christi crucifixi fide, qui eius rectitudi-
nem per Dei gratiam comprehendere potuerunt, et si philosophi appellati sunt siue oratores, pro-
fecto humili pietate confessi sunt, sibi longe excellentius in ea fuisse praeuios piscatores non
solum credendi firmissimo robore uerum etiam intellegendi certissima ueritate. Cum enim didi-
cissent, ad hoc electa stulta esse mundi et infirma, ut sapientia confunderentur et fortia (1Co 1,21-
29), seque cognouissent fallaciter sapere, et imbecilliter praeualere, confusi salubriter facti sunt
stulti et infirmi, ut per stultum et infirmum Dei, quod sapientius et fortius est hominibus (cf, 1Co
1,25), inter electa stulta et infirma fierent ueraciter sapientes et efficaciter fortes». CSEL 34/2,
709-710 = PL 33,455 = Cilleruelo, BAC 69, 895-896; Amengual i Batle, Consenci. II, 85.
68. Sant Agustí, Ep., 120,I,2,6: CSEL 34/2, 706 = PL 33,453 = Cilleruelo, BAC 69, 891;
Amengual i Batle, Consenci. II, 78-79.
69. Sant Agustí, Ep., 120,I,5,3: CSEL 34/2, 708 = PL 33,454 = Cilleruelo, BAC 69, 894;
Amengual i Batle, Consenci. II, 83: «quid enim est in rerum natura, quod irrationabiliter fece-
rit Deus?»
70. Sant Agustí, Ep., 120,I,3,1-2: CSEL 34/2, 706 = PL 33,453; Amengual i Batle, Con-
senci. II, 79-80. Sobre la dignitat de la racionalitat, Sermo 126,3: PL, 38,699 = BAC 443, 91:
«Erige ergo rationalem aspectum, utere oculis ut homo, intende caelum et terram, ornamenta
caeli, fecunditatem terrae, uolatus auium, natatus piscium, uim seminum, ordinem temporum.
Intende facta, et quaere factorem. Aspice quae uides, et quaere quod non uides. Crede in eum
quem non uides, propter ista quae uides.»
71. L’Ep., 12* mostra quin poc efecte va fer aquesta exhortació en la teoria de Consentius, i
l’Ep. 11* és una mostra de les violacions de la veritat i de l’amor a les quals conduí la descon-
fiança en la raó.
Estima profundament la intel·ligència, car les mateixes Escriptures Santes, que
et proposen la fe pel que fa a les grans realitats abans que les entenguis (cf. Is 7,9
segons els LXX); tanmateix no et poden ser útils, si no les entens rectament.72
Amb aquesta insistència en el poder de la intel·ligència humana Agustí
mateix ajuda a fer que interpretem el pensament de la seva maduresa a partir de
l’influx constant que rebia de la lectura i de la predicació de les Escriptures.
Eren precisament aquests llibres que el menaven a valorar la singularitat única
de la persona humana, a causa de la seva racionalitat. És aquesta persona creada
la que podrà arribar a la fe. I la sola via que haurà de recórrer haurà de ser la de
preguntar-se per les coses que no pot entendre, abans de creure.73 El raonament
és el que històricament va seguir Agustí i el que seguien els pagans o jueus
abans del baptisme. És també l’ordre imposat per l’antropologia. Abans que
hom esdevingui creient és un esser racional. Per tant, si la fe depèn d’una opció
coherent amb la natura racional de la persona, qualsevol motivació o raó que
pugui tenir que l’indueixi a creure, és una raó que precedeix a la fe.74 Hem
d’afirmar que és l’Escriptura la que fa que Agustí asseguri el valor universal del
pensament humà, independentment del fet que el qui pensa sigui o no creient.
És ben cert que, com a ideal, Agustí pensa en la persona, ser racional, que
creixerà vers la plenitud amb la fe. Però la seva reflexió tenia un context molt
clar, en el qual, almenys una minoria molt alta no era cristiana, i ell podia obser-
var en la seva praxi pastoral que els qui descobrien la necessitat de convertir-se
ho feien seguint un procés racional. Amb la fe, aquestes persones esdevenien
més conscientment humanes i, expressament, amb l’ús del seu intel·lecte podien
creure millor. Són expressions que allunyen de tota por i de l’obscurantisme:
T’he parlat d’aquestes coses amb la intenció d’encoratjar la teva fe a estimar a la
intel·ligència, cap a la qual condueix la vera raó i per la qual la fe disposa l’esperit.75
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72. Sant Agustí, Ep., 120,III,13,4: «intellectum uero ualde ama, quia et ipsae scripturae
sanctae, quae magnarum rerum ante intellegentiam suadent fidem, nisi eas recte intellegas, utiles
tibi esse non possunt», CSEL 34/2, 716 = PL 33,459 = BAC 69, 903; Amengual i Batle, Con-
senci. II, 94. Cf. 297-299; cf. A. Mandouze, Saint Augustin. L’aventure de la raison et de la
grâce, París: Études Augustiniennes 1968, 268-269, 285; Bonnefoy, «Le docteur chrétien selon
Augustin», 41.
73. Sant Agustí, Ep., 120,I,4,2: «Quoniam si a me infidelis rationem poscit fidei et spei
meae et uideo, quod ante, quam credat, capere non potest, hanc ipsam ei reddo rationem, in qua,
si fieri potest, uideat, quam praepostere ante fidem poscat rationem earum rerum, quas capere
non potest». CSEL 34/2, 707 = PL 33,454 = Cilleruelo, BAC 69, 892; Amengual i Batle,
Consenci. II, 80-81.
74. Vegeu el text citat en la nota 89.
75. Sant Agustí, Ep., 120,I,6,1: «Haec dixerim, ut fidem tuam ad amorem intellegentiae
cohortarer, ad quam ratio uera perducit, et cui fides animum praeparat.» CSEL 34/2, 708 =
PL 33,454 = Cilleruelo, BAC 69, 894; Amengual i Batle, Consenci. II, 83.
La teologia de sant Agustí és integradora d’un doble horitzó antropològic,
puix com a creient descobreix la intel·ligència gràcies a reconèixer que hi ha
una culminació de la humanització de l’ésser. Ensems, l’enteniment és una
facultat d’ús irrenunciable en qualsevol decisió i acció, incloent-hi la que acaba
en la fe. El cercle se gira des de la fe per arribar a un coneixement superior i
transcendent, el qual però és a l’abast de la persona, que d’altra manera li seria
impossible d’assolir. Raó i fe en surten fortificades.
Aquest optimisme antropològic s’expressa fins i tot quan Agustí intenta de
recobrar els teòlegs per a la causa de la fe. Ell era bisbe i teòleg i, ben declara-
dament, com ho veiem, amic i suport dels teòlegs, contra els quals Consentius
era tan previngut:
Tu, però, prega amb constància i amb fe perquè el Senyor et doni enteniment
(Sl 15,7; 31,8; 118,34, etc.; 2Tm 2,7), i així puguin esser fruitosos aquells ensenya-
ments que des de fora t’imparteixen amb cura els mestres i els doctors.76
És cert, reconeix el bisbe d’Hipona, que hi ha hagut filòsofs i professors
que, com observava Consentius, no varen entendre el camí i la saviesa de Déu,
que és Crist crucificat. Però uns altres,
confosos saludablement es feren necis i febles per tal que [...] esdevinguessin
verament savis i eficaçment forts.77
La visió pastoral de la seva tasca episcopal i de teòleg, conduí sant Agustí a
un plantejament de la comesa teològica molt més serè i dialogant que la empo-
rugida i antropològicament pessimista fugida de Consentius, en les qüestions
trinitàries i cristològiques. També l’hauria alliberat de la cacera de priscil·lians
i de les persecucions que va emprendre contra l’episcopat de la Tarraconense,
uns anys més tard. Agustí insistia als teòlegs que no se sentissin dependents
d’ell mateix. Lluny de l’esperit de monopolitzar la reflexió teològica, o de la
minsa gelosia, en el llibre Quant. an., 23,4178 incitava a la creativitat i a la ca-
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76. Sant Agustí, Ep., 120,III,14,1, «Tu autem, charissime, ora fortiter et fideliter, ut det tibi
Dominus intellectum (cf. Ps 15,7; 31,8; 118,34; 2Tm 2,7) ac sic ea, quae forinsecus adhibet dili-
gentia praeceptoris siue doctoris, possint esse fructuosa», CSEL 34/2, 716 = PL 33,459; Amen-
gual i Batle, Consenci. II, 95; BAC 69, 903.
77. Id., Ep., 120,I,6,5-8, citat en la nota 64.
78. V. Capánaga (intr. not.), Obras de San Agustín, XII: Obras filosóficas. Contra los acadé-
micos. El libre albedrío. La dimensión del alma. El maestro. Naturaleza y origen del alma. La
naturaleza del bien (BAC 21), Madrid 51972, 514: «Noli nimis ex auctoritate pendere, praesertim
mea, quae nulla est; et quod ait Horatius: “Sapere aude”: ne non te ratio subiuget priusquam
metus».
pacitat de sortir de la repetició i a fer-se un pensament propi. No gensmenys
prevenia contra la mala consellera, que són la por i els complexos. Aleshores
era important aquest coratge, car, com hem indicat més amunt, la desprotecció
dels teòlegs i dels creients en general era total, atès que l’escola era en mans de
pagans.79 Tanmateix, en aquestes circumstàncies, el bisbe d’Hipona allunya
tota tutela sobre els teòlegs.
No endebades sant Agustí, optimista en l’antropologia, ha estat un dels
transmissors més eficaços d’una màxima d’Horaci, sapere aude, «Gosa pen-
sar». Passarien tretze segles abans que la repetís Immanuel Kant, dins un con-
text ideològic més modern, com és obvi, però no dins una tradició nova.80 La
gran transformació que va suposar la Il·lustració és indiscutible, tot i que ho
és menys el pressupòsit generalitzat que considera que és en el segle xviii
quan la persona humana comença l’itinerari de l’aventura del pensament
racional, com si abans hagués viscut en una semieterna edat infantil. Sense
anar més enrere, la reiteració de la necessitat de la filosofia de part de sant
Agustí ens posa davant els ulls un projecte humanitzador, precisament perquè
és racional:
Lluny, per tant, de pensar que Déu odia en nosaltres allò en què ens ha creat
superiors als altres éssers animats. Lluny, dic, de pensar que precisament perquè
creguem no hàgim d’acceptar ni cercar la raó, quan de fet tampoc no podríem creu-
re, si no tinguéssim ànimes racionals. També pertany a la raó que, en algunes coses
que es refereixen a la doctrina de la salvació i que ara encara no podem comprendre
—un dia podrem—, la fe precedeixi la raó, amb aquella cal que el cor es purifiqui,
perquè pugui copsar i resistir la llum de la gran raó i, això, pertany a la raó. Per
això, raonablement, fou dit mitjançant el profeta: «Si no creieu, no entendreu»
(Is 7,9 segons els LXX).81
Per al bisbe d’Hipona no hi havia contradicció entre el Déu creador, que ha
fet superior l’home als animals, precisament per la seva capacitat racional, per
la qual cosa, quan l’home escodrinya els misteris de la fe no pot renunciar a
afinar el seu enteniment. Més encara, segueix el bisbe, la fe solament és possi-
ble per a aquell que té raó. És a dir, en ressalta el seu caràcter essencialment
antropològic.
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79. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, III part, cap. III, sobre la forma-
ció de l’intel·lectual cristià, dins l’escola contemporània d’aquell moment, 387-413.
80. I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Werke, Bd. 11, 53, [en línia],
Philosophie von Platon bis Nietzsche, 24931, <http://www.digitale-bibliothek.de/band2.htm>
[Consulta: 17-08-2010].
81. Sant Agustí, Ep., 120,I,3,1-4: CSEL 34/2, 706 = PL 33,453 = Cilleruelo, BAC 69,
891; Amengual i Batle, Consenci. II, 79-80.
Ara bé, aquí no podem més que apuntar un doble problema. El que ens en
afecta avui, que parteix del dualisme vigent quant al món del coneixement,
com ja ho va recalcar el Concili Vaticà I, quan reconeixia els dos ordes de
coneixement, distints pel seu principi i pel seu objecte. Un s’origina en la raó i
l’altre en la fe. El primer arriba a les veritats d’ordre natural, i l’altre té per
objecte les veritats de la fe. Sant Agustí mostra com en la persona que creu no
hi podem establir oposició entre la seva actitud que el disposa a creure i el rao-
nament, que fa que la fe sigui una actitud coherent amb les exigències de la fe.
Quan se refereix als que no creuen, proposa un procés invers, que consisteix a
demanar la raó del que seria l’objecte de la qüestió.82
3.3. «Sapere aude», Horaci (Ep., I,2,40)
Quan sant Agustí escriví intellectum ualde ama avançava una passa més per
fer possible allò que els il·lustrats pogueren fruir, tal vegada una mica ingènua-
ment, que era la llibertat i la gosadia del pensament, com si fossin un mèrit
exclusiu seu, perdent de vista la diacronia que existeix en la història del pensa-
ment. I Agustí tingué el valor de continuar la tradició cristiana proclamant la
necessitat, no justament la conveniència, d’aplicar la raó humana a la intel·ligèn-
cia de la revelació. En aquest punt anava més lluny que Kant, el qual prescindia
d’aquest altre àmbit i d’aquesta altra forma del coneixement, que una bona part
de la humanitat assegura que l’ateny, el coneixement teològic. També els deixa-
va fora del seu interès, en aquell moment, Horaci,83 que és el pare real de la invi-
tació sapere aude. Josep Batalla, comentant els dos autors observa: «Horaci va
aconsellar: “atreveix-te a ésser savi”; Kant avançava dient: “atreveix-te a ésser
crític”. Agustí sembla, aquí, més pròxim de Kant que d’Horaci».84
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82. Sant Agustí, Ep. 120,I,4,1-2: «Propterea monet apostolus paratos nos esse debere ad res-
ponsionem omni poscenti nos rationem de fide et spe nostra (1Pe 3,15), quoniam, si a me infide-
lis rationem poscit fidei et spei meae et uideo quod ante, quam credat, capere non potest, hanc
ipsam ei reddo rationem, in qua, si fieri potest, uideat, quam praepostere ante fidem poscat ratio-
nem earum rerum, quas capere non potest». CSEL 34/2, 707 = PL 33,453-454 = Cilleruelo,
BAC 69, 892; Amengual i Batle, Consenci. II, 81-82.
83. Ll. Riber (ed. i trad.), Q. Horati Flacci Epistvlarvm liber primvs, I,2,40, Horaci. Sàtires
i Epístoles (FBM 23), Barcelona, 1927, 79; i H. H. Fairclough (ed.), Horace, Satires, Epistles,
Ars poetica (Loeb Classical Library 194), London 1926, 264:
«Dimidium facti, qui coepit, habet; sapere aude, 40
incipe. Viuendi qui recte prorogat horam,
rusticus expectat dum defluat amnis; at ille
labitur et labetur in omne uolubilis aeuum.»
84. J. Batalla, Agustí d’Hipona. Dels acadèmics, I: Introducció a la lectura d’Agustí
(FBM 270), Barcelona 1991, 110, nota 47.
Tanmateix caldria remarcar que, durant segles, el transmissor del missatge
d’Horaci va ser sant Agustí, el qual llegiren més els medievals, que no Horaci.
El citava en el llibre Quant. An., 23,41.85 No oblidem que els medievals són
els creadors de la universitat i del pensament crític, en la forma que ens ha
arribat, tant a Kant com a les persones del segle xxi. Una de les incitacions
que va rebre sant Agustí a fer que reiteràs la necessitat de l’esperit crític en el
pensament, fins i tot teològic, li va arribar des de Menorca, i per això en feim
esment en aquest assaig sobre les aportacions a la vida de les esglésies de la
Mediterrània occidental, que trobam en la correspondència entre Consentius i
sant Agustí.
3.4. El cercle fe-rao, raó-fe
L’agustinisme, present també en sant Anselm, va plasmar dues fórmules
importants històricament. A partir d’Is 7,9, segons la versió grega dels LXX:
«si no creieu, no entendreu».86 Una queda així, Credo ut intelligam, «Crec, per
poder entendre» i la segona, Intelligo ut credam, «Entenc per tal de creure».
Són formulacions que acosten més a la unitat de l’enteniment i del cor humà
que a considerar-los dualísticament, com la separació, que s’introdueix en la
fórmula del Vaticà I o en el mateix Pascal en la tan famosa dita, que «El cor té
raons que la raó no pot explicar».
El creient, que no ho és com a fruit d’un raciocini, se troba immers dins
unes realitats a les quals ha de donar una explicació raonable (Credo ut intelli-
gam) situació en la qual no entra aquella persona que no creu. Aquesta cir-
cumstància té infinits paral·lels dins la vida, com pot esser la sorpresa d’un
èxit, d’un fracàs, d’una mort, d’un viatge, ocasions, totes aquestes, que con-
dueixen a reflexions que abans hom no havia tingut cap motiu per a proposar-
se-les. En la nova conjuntura del procés de la fe, el creient ha d’iniciar un
caminoi per arribar a explicitar allò que l’ha trasmudat, i ha de temptejar donar
raó d’allò que creu (cf. 1Pe 3,15).
Inversament, a mesura que hom eixampla l’horitzó dels seus coneixements,
també és sorprès amb nous espais que s’il·luminen per la fe. Per exemple, la
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85. V. Capánaga (intr. not.), Obras de San Agustín, XII: Obras filosóficas. Contra los aca-
démicos. El libre albedrío. La dimensión del alma. El maestro. Naturaleza i origen del alma. La
naturaleza del bien (BAC 21), Madrid: Católica 51972, 514: «Noli nimis ex auctoritate pendere,
praesertim mea, quae nulla est; et quod ait Horatius: “Sapere aude”: ne non te ratio subiuget
priusquam metus.»
86. Sant Agustí, Ep. 120,I,3,4: «Et ideo rationabiliter dictum est per prophetam: Nisi credi-
deritis, non intelligetis (Is 7,9, sec. LXX)», CSEL 34/2, 706 = PL 33,453; Amengual i Batle,
Consenci. II, 80; Cilleruelo, BAC 69, 892.
immersió dins l’univers, que ens permeten de besllumar els científics amb les
notícies sobre els grans descobriments en el cosmos, en la biologia o en la
paleontologia. El científic creient i tots els qui tenim qualque notícia del que ell
descobreix, som convidats a cercar una explicació seriosa, crítica, del que
coneix, per tal que la seva fe en quedi enriquida i s’esplaï per uns horitzons
fins ara insospitats. En aquesta situació hom se troba davant el repte per
expressar i desenvolupar la capacitat d’admiració, i fins i tot d’adoració. Una
altra cosa seria que, des de la recerca d’una comprensió de la natura hom vol-
gués demostrar Déu, o pretengués demostrar la seva no existència. Aleshores
saltaria del mètode científic a un altre de metafísic, per al qual no comptaria
amb premisses verificables.
Goulven Madec87 recorda com el mot «filosofia» tendeix a la unitat de la
comprensió, perquè tragina un sentit afectiu, com és l’amor a la saviesa. És una
de les maneres segons les quals ho exposava sant Agustí:
Hem d’implorar l’auxili diví amb tota pietat i devoció, a fi que la nostra decidi-
da intenció de lliurar-nos a estudis de coses valuoses prossegueixi el seu curs i res
no la n’aparti, de manera que pugui ser acollida al port segur i plaent de la filosofia.
[...] Prego la mateixa «puixança i saviesa del Déu excels» (1Cor 1,24). ¿Oi que així
és com els misteris ens parlen del Fill de Déu? [...] Encamina’t, doncs, amb mi cap
a la filosofia.88
Ens hem trobat, dins aquesta obra primerenca d’Agustí, amb la seva prime-
ra citació bíblica. I li va servir per a començar a posar pedra sobre pedra, per a
bastir la gran síntesi del pensament filosòfic i teològic. En darrer terme, quan
el Concili Vaticà I parlava del principi del coneixement segons la raó natural,
¿algú no podia mai arribar a provar que, en el seu procés, aquesta raó no anàs
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87. G. Madec, «Pour l’amour de l’intelligence (Augustin, Lettre 120, à Consentius) Foi-
Raison-Intelligence», en Augustinus afer. Saint Augustin: africanité et universalité. Actes du
colloque international Alger-Annaba, 1-7 avril 2001; P.-Y. Fux – J.-M. Roesli – O. Werme-
linger (eds.), Colloque organizé par le Haut Conseil Islamique Algérie et l’Université de Fri-
bourg Suisse, Fribourg: Editions Universitaires 2003, 237-241.
88. J. Batalla (trad.), Agustí d’Hipona. Dels acadèmics, II,1,1 i 2,3, I (FBM 271), Barce-
lona 1991, 338-339. Vegeu-ne el text llatí en V. Capánaga (intr., not.), Obras de San Agustín,
XII: Obras filosóficas. Contra los académicos. El libre albedrío. La dimensión del alma. El
maestro. Naturaleza i origen del alma. La naturaleza del bien (BAC 21), Madrid: Católica
51972, 102 i 103: «in primis diuinum auxilium omni deuotione atque pietate implorandum est, ut
intentio constantissima bonorum studiorum teneat cursum suum, a quo eam nullus casus excu-
tiat, quominus illam philosophiae tutissimus uiucundissimusque portus accipiat. […] oro autem
ipsam summi dei uirtutem atque sapientiam» (cf. 1Co 1,24). «Quid est enim aliud, quem myste-
ria nobis tradunt dei filium?» […]. II,3: «Ergo adgredere mecum philosophiam.» El text segueix
les edicions crítiques de P. Kröll, CSEL, 63/3, Viena 1922, 23 i 24; W. M. Green, CCL 29,
Turnholt 1970, 18 i 19.
acompanyada per Déu? La teologia, a partir de la seva font primordial que és
l’Escriptura, assegura que, sense el Déu que fa costat a la persona humana, és
impossible arribar a la fe.89
També pertany a la raó que, en algunes coses que es refereixen a la doctrina de
la salvació i que ara encara no podem comprendre —un dia podrem—, la fe prece-
deixi la raó, amb aquella cal que el cor es purifiqui, perquè pugui copsar i resistir la
llum de la gran raó i, això, pertany a la raó.90
És el que havia repetit, il·luminant-se en Is 7,9, Agustí indicava que per
petita que sigui la raó que mogui la persona humana a creure, aquesta raó és
anterior a la fe:91
Indubtablement, mentre distingí ambdues coses, ens donava el consell, segons
el qual, primer hem de creure, perquè puguem entendre allò que ja creim. En con-
seqüència, s’ha establert raonablement que la fe precedeixi la raó. Perquè, si aquest
precepte no és racional, se segueix que és irracional; la qual cosa repugna. Si, per
tant, és raonable que la fe antecedeixi aquella gran raó que encara no pot compren-
dre, indubtablement, és raonable que aquesta petita raó, que ens convenç d’això,
també ella mateixa precedeixi la fe.92
La racionalitat del procés que segueix el creient és el llindar per a introduir-
se en la saviesa de la fe i de la contemplació agustinianes, que ja no podem
explicitar aquí.93 És una de les grans tasques de la teologia.
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89. J. Amengual i Batle, «La exégesis de Jn 6,44-45, en el período de las controversias
pelagiana y semipelagiana», en Temas bíblicos en la historia, (Teología Deusto 2) Bilbao: Men-
sajero 1973, 41-161, reassumit en La atracción del Padre y la fe en Cristo.
90. Sant Agustí, Ep. 120,I,3,3: CSEL 34/2, 706-707 = PL 33,453 = Cilleruelo, BAC 69,
892; Amengual i Batle, Consenci. II, 80.
91. E. Teselle, «Crede ut intellegas», en Augustinus-Lexikon 2 (1996) 115-119, esp. 118.
Una projecció d’aquest text bíblic en Ramon Llull, la podeu veure a Teresa Solà, «Nisi credide-
ritis non intelligetis: lectura d'Is VII, 9 per Ramon Llull», Arxiu de Textos Catalans Antics 22
(2003) 579-595, especialment 588-589.
92. Sant Agustí, Ep., 120,I,3,5-8: «Ubi procul dubio discreuit haec duo deditque consilium
quo, prius credamus, ut id quod credimus, intellegere ualeamus. Proinde ut fides praecedat ratio-
nem, rationabiliter uisum est. Nam si hoc praeceptum rationabile non est, ergo irrationabile est;
absit. Si igitur rationabile est, ut ad magna quandam, quae capi nondum possunt, fides antecedat
rationem, procul dubio quantulacumque ratio, quae hoc persuadet, etiam ipsa antecedit fidem.»
CSEL 34/2, 706-707 = PL 33,453 = Cilleruelo, BAC 69, 892; Amengual i Batle, Consenci.
II, 80-81.
93. Madec, «Notes sur l’intelligence augustinienne de la foi»,137-142, precisa l’aportació
agustiniana dins allò que P. Ricoeur va anomenar «el cercle hermenèutic».
3.5. Els nets de cor, purificats per la fe (Mt 5,8)94
Ja Consentius havia donat per suposat que l’alta penetració del misteri que
tenia Agustí l’havia rebut, i la posseïa, com a creient de cor net. La paraula
cor, en aquest cas, i en el que llegirem de sant Agustí, adquireix la densitat de
significats que culturalment hom li atorga, molt més enllà del que rep fisiològi-
cament. K. Rahner la presenta com a mot originari, com a un concepte simbò-
lic de la realitat, que comprèn tota la persona.95 És a dir, que significa el centre
de la persona corpòreo-espiritual, essencialment obert a Déu i a les altres per-
sones.
Com a resposta, Agustí comença per insistir més en la racionalitat com a
factor imprescindible perquè hom pugui atansar-se a la fe, però la mateixa con-
cepció cristiana de la fe demana que el cor de la persona passi per una purifica-
ció. Si la fe és amistat i acostament a Déu en el Crist, és evident que la capaci-
tat intel·lectual sola és insuficient per a accedir-hi, car la relació de fe abasta
molt més que el sol enteniment. La fe no és equivalent a saber i entendre coses.
L’opció de la fe implica totalment la persona. D’aquí que Agustí, a més de
cristià, format en el platonisme, s’inspira en aquesta doctrina, que demana una
purificació prèvia per tal que la persona pugui resistir l’impacte de la llum de
la veritat. Conseqüentment, explica com la fe ha de precedir la raó, perquè el
cor sigui purificat i així pugui obrir-se plenament a la fe:
També pertany a la raó que, en algunes coses que es refereixen a la doctrina de
la salvació i que ara encara no podem comprendre —un dia podrem—, la fe prece-
deixi la raó, amb aquella cal que el cor es purifiqui, perquè pugui copsar i resistir la
llum de la gran raó i, això, pertany a la raó .96
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94. Consentius, Ep., 119,5,1, citat a la nota 38.
95. K. Rahner, «Begriffsbestimmung der Herz-Jesu-Andacht im Licht der Theologischen
Synthesis», en Primer Congreso Internacional sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús.
Sesiones de estudio (Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Templo Nacional Expiatorio. Bar-
celona-Tibidabo, 21-29 de octubre de 1961) Barcelona 1964, 49-57. La traducció castellana,
«Determinación del objeto del culto al Sagrado Corazón a la luz de la síntesis teológica», 58-66.
Cf. Id., «Algunas tesis para la teología del culto al corazón de Jesús», en Id., Escritos de Teolo-
gía, III, Madrid: Taurus 1961, 369-392, esp. 369-371 i «Algunas tesis acerca de la devoción al
sagrado corazón de Jesús», en J. Stierli, R. Gutzwiller – H. Rahner – K. Rahner (col·ls.),
J. Solano (int.), Cor Salvatoris, Barcelona: Herder 1958, 209-246, esp. 209-215; K. Rahner,
«El sentido teológico de la devoción al Corazón de Jesús», en Id., Escritos de Teología, VII,
Madrid: Taurus 1967, 517-527, esp. 519-521. Va estudiar el llenguatge de l’Escolàstica, M.-D.
Chenu, «Les catégories affectives dans la langue de l’École», en Le Cœur (Les Études Carméli-
taines), Desclée de Brower 1950, 123-128.
96. Sant Agustí, Ep., 120,I,3,3: «Ut ergo in quibusdam rebus ad doctrinam salutarem perti-
nentibus, quas ratione nondum percipere ualemus sed aliquando ualebimus, fides praecedat 
La purificació de la ment i del cor arriba també amb la curació dels ulls del
cor i de la fe. Sabem que Consentius se queixava de la seva embullada visió
del misteri de Déu i, àdhuc de la seva ceguesa. Amb els ulls lleganyosos no
podia rebre la il·luminació per la resplendor divina. Agustí va entendre que
havia d’explicar el misteri de la Trinitat,
perquè, com tu dius, la claredat de la meva doctrina i del meu talent esborri el
nigul de la teva ment, i, d’aquesta sort, allò que ara no podeu entendre, amb la llum
que jo vos faré ho pugueu veure amb els ulls de la intel·ligència.97
El núvol i la ceguesa de la ment i del cor havien conduït Consentius a unes
explicacions exageradament antropomòrfiques de Déu98 i de la manifestació
del ressuscitat, de manera que parlava de la seva carn, de la seva sang, etc.,99
que va sorprendre Agustí, fins al punt que va denunciar una corrupció de la
fe,100 que Consentius va entendre com una denúncia d’una certa idolatria,101
apreciació que va ser corroborada per Agustí:
La fidel pietat no té miraments si no és amb la raó absolutament vera, per la
qual cosa no dubtem d’abatre una mena d’idolatria que pretén d’establir en el nos-
tre cor la limitació del pensament humà, a causa de la seva dependència de les
coses visibles. No gosem creure que la Trinitat, que adoram com a invisible,
incorpòria i immutable.102
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rationem, qua cor mundetur, ut magnae rationis capiat et perferat lucem, hoc utique rationis est».
CSEL 34/2, 706: PL 33,453; Amengual i Batle, Consenci. II, 80; Cilleruelo, BAC 69, 891-
892. K.-H. Lütcke, “Auctoritas” bei Augustin, mit einer Einleitung zur römischen Vorges-
chichte des Begriffs, Stuttgart 1968, 95.
97. Sant Agustí, Ep., 120,I,2,1: sicut dicis, ingeniique serenitas, ita nebulam uestrae mentis
abstergat, ut, quod nunc cogitare non potestis, intellegentiae a me lumine declaratum oculis
quodam modo uidere possitis, CSEL 34/2, 705 = PL 33,453; Amengual i Batle, Consenci. II,
77; Cilleruelo, BAC 69, 890.
98. Sant Agustí, Ep., 120,II,7,1-6: CSEL 34/2, 710-711 = PL 33,455-456; Amengual i
Batle, Consenci. II, 86-87; Cilleruelo, BAC 69, 896-897.
99. Sant Agustí, Ep., 205,4,1-7; Amengual i Batle, Consenci. II, 57-58.
100. Sant Agustí, Ep., 205,3,5: corruptionem addere caueat, ne suae fidei castitatemque
corrumpat; Amengual i Batle, Consenci. II, 57.
101. Vegeu, les notes 39 i 49.
102. Consentius, Ep., 120,II,7,1-2: «Cui autem nisi uerissimae rationi fidelis pietas
erubescit, ut quandam idolatriam, quam in corde nostro ex consuetudine uisibilium consti-
tuere conatur humanae cogitationis infirmitas, non dubitemus euertere nec audeamus cre-
dere ita esse trinitatem, quam inuisibilem et incorpoream atque incommutabilem colimus»,
CSEL 34/2, 710 = PL 33,455; Amengual i Batle, Consenci. II, 86; Cilleruelo, BAC
69, 896.
L’ajut de Déu contribueix a superar aquella concepció carnal de la Trinitat,
fins que espoltreix els vestigis d’aquests ídols.103 Quan distingim els moments
d’aquest procés, solament podem posar un abans i un després des del punt de
vista descriptiu i pedagògic. Tant bon punt els ulls se baden al coneixement de
la salvació, la fe inicia un procés de purificació que neteja de les anteriors
opcions religioses dels afectes i amors i de la mateixa concepció de Déu, grà-
cies a la fe, que esdevé Salvador. Sant Agustí va prodigar les seves reflexions
sobre el poder catàrtic de la fe.104 Gràcies a aquesta purificació, la persona se
disposa a esdevenir un esser nou. Hom ha observat justament que l’Agustí
madur, quan escrivia l’Ep., 120, defugia la seva inclinació al pessimisme,105
característic de l’etapa de les seves controvèrsies amb el pelagianisme. A
l’optimisme de Pelagi hi oposava l’esfondrament humà pel pecat, i a la desqua-
lificació dels teòlegs que feia Consentius reaccionava remarcant el valor de la
raó, com a obra essencial de Déu, per fer que la persona humana excel·lís i se
distingís dels animals no racionals. És indiscutible que l’opció per obrar a par-
tir de l’enteniment humà, amb confiança i seguretat, pertany a la doctrina agus-
tiniana, que se completa amb la necessitat del do ulterior de Déu, per poder
arribar a la salvació, és a dir a la fe. Agustí no recalca de cap manera, en aquest
context, la perversió o la desviació de la ment humana. Solament insisteix en
l’ajut que ha de rebre de Déu. L’impacte que sentia de la bondat de la creació
de la persona humana es manifest, i aquest optimisme antropològic el disposa-
va per mostrar camins oberts a tothom, per poder accedir al Déu Salvador.
Les metàfores dels ulls lleganyosos i de la ceguesa de la ment, que tant
encongien l’esperit de Consentius, incidien dins una mentalitat i un vocabulari
de sant Agustí, que va abundar en les seves reflexions sobre els ulls de la fe,106
amb els quals, d’alguna manera veu que és ver allò que encara no veu, i amb els
quals amb certesa absoluta veu que encara no veu allò que creu.
Amb els ulls de la fe el creient veu Déu, i, a més, penetra més en la profun-
ditat de la persona, que és el cor, fins al punt que la fe esdevé esperança i amor,
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103. Sant Agustí, Ep., 120,II,7,6: «Istam cogitationis carnalis compositionem uanumque
figmentum ubi uera ratio labefactare incipit, continuo illo intus adiuuante atque inluminante, qui
cum talibus idolis in corde nostro habitare non uult, ita ista confringere atque a fide nostra quo-
dam modo excutere festinamus, ut ne puluerem quidem ullum talium phantasmatum illic rema-
nere patiamur». CSEL 34/2, 710 = PL 33,456; Amengual i Batle, Consenci. II, 87; Cillerue-
lo, BAC 69, 897.
104. Vegeu una sèrie llarga de referències, en Amengual i Batle, Consenci. II, 80, nota
18, en l’Ep., 120, I,3,3.
105. Lütcke, «Auctoritas» bei Augustin,188, nota 957.
106. M. Huftier, «Les yeux de la foi chez s. Augustin», MSR 25 (1968) 57-66; 105-114.
i així accepta Déu com a Déu, i la seva relació esdevé adoració, quan «estimam
més la fe en allò que encara no comprenem». És la dimensió de la fe, que
revesteix de sentiments de pietat, i porta al mateix angle del seu objecte for-
mal, que consisteix a acceptar Déu com a Déu, o perquè és Déu. Les conse-
qüències d’aquesta actitud són dons d’aquest Déu:
Així, per tant, l’home fidel ha de creure allò que encara no veu, perquè esperi i
estimi veure-hi.107
3.6. El perill de les heretgies
Finalment, quant al perill de caure en heretgia que horroritzava Consentius,
observa Agustí que no es pot conjurar amb un mecànic recurs a les Escriptures,
la lectura de les quals no produeix uns coneixements necessàriament ortodo-
xos, com ho demostrava una ja llarga història. Per això, la pretensió fonamen-
talista de Consentius no resolia el problema. Els heretges accepten les escriptu-
res i pretenen mostrar que es deixen guiar per elles. Són, doncs, heretges, no
perquè les menyspreen, sinó perquè les interpreten partint del seu error. En rea-
litat, no les entenen.108 Agustí encara ofereix a Consentius un altre argument,
que s’adiu més amb el tipus de dificultat que li posa, rebutjant la raó i recorrent
simplement a l’autoritat. Li diu que els heretges no s’oposen a les escriptures,
ans al contrari, també hi apel·len; però les interpreten sense criteri:
Efectivament, tots els heretges, que les accepten reconeixent-ne l’autoritat, es
creuen que les segueixen, mentre que més tost van darrere els seus propis errors, i
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107. Consentius, Ep., 120,II,8,1-6: «Quam ob rem nisi rationem disputationis, qua forinse-
cus admoniti ipsi intrinsecus ueritate lucente haec falsa esse perspicimus, fides in nostro corde
antecessisset, quae nos indueret pietate, nonne incassum, quae uera sunt, audiremus? Ac per
hoc, quoniam id, quod ad eam pertinebat, fides egit, ideo subsequens ratio aliquid eorum, quae
inquirebat, inuenit. Falsae itaque rationi non solum ratio uera, qua id, quod credimus, intellegi-
mus, uerum etiam fides ipsa rerum nondum intellectarum sine dubio praeferenda est. Melius est
enim quamuis nondum uisum credere, quod uerum est, quam putare te uerum uidere, quod fal-
sum est. Habet namque fides oculos suos, quibus quodam modo uidet uerum esse, quod nondum
uidet, et quibus certissime uidet nondum se uidere, quod credit. Porro autem qui uera ratione
iam, quod tantum modo credebat, intellegit, profecto praeponendus est ei, qui cupit adhuc inte-
llegere, quod credit; si autem nec cupit et ea, quae intellegenda sunt, credenda tantum modo
existimat, cui rei fides prosit ignorat; nam pia fides sine spe et sine caritate esse non uult. Sic
igitur homo fidelis debet credere, quod nondum uidet, ut uisionem et speret et amet.» CSEL
34/2, 711 = PL 33,456; Amengual i Batle, Consenci. II, 87-88; Cilleruelo, BAC 69, 897-
898. Vegeu, especialment, 3-4.
108. Sant Agustí, Ep., 120,III,13,4: CSEL 34/2, 716 = PL 33,459; Amengual i Batle,
Consenci. II, 94; Cilleruelo, BAC 69, 903.
és precisament a causa d’això que són heretges: no perquè les menyspreïn, sinó
perquè no les entenen.109
Encara que comprovava la fragilitat del seu discurs, Consentius no s’esfor-
çava en absolut per informar-se’n degudament, sinó que recorria a les bones a
sant Agustí a fi que li resolgués els seus dubtes, i va anar degudament atès i,
fins en alguna ocasió, li va respondre el mestre africà que determinades qües-
tions ja les havia resolt anys abans.110
3.7. Un primer avanç, de l’enteniment: la teologia negativa
Sant Agustí, amb el seu raonament, començava per ajudar Consentius ofe-
rint-li una asserció extreta de la teologia negativa més elemental, com era que
de l’Escriptura extraiem clarament allò que Déu no és,
car no és petit inici del pensament sobre Déu, si abans que puguem conèixer
allò que és, comencem a conèixer allò que no és.111
En aquest cas, des de l’horitzó trinitari, Agustí indica quelcom de tan obvi,
com és que la Trinitat no és una realitat material. Una certa apofasi pertany a la
formació del teòleg, car mai no pot arribar a dominar allò que tracta, perquè és
Déu i la seva Paraula sobre el món. Amb tot, ara més que ocupar-nos dels con-
tinguts teològics, ens pertoca d’atendre el mètode per arribar a elaborar-los i a
entendre’ls, segons la coneguda fórmula, credo ut intelligam, expressada
seguidament pel mateix bisbe africà:
Perquè, en realitat, tan bon punt començaré a introduir-te en la intel·ligència de
tan gran misteri —la qual cosa em serà impossible, si Déu no hi ajuda interior-
ment—, no faré res més que, amb el meu discórrer, donar-te una raó, així com em
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109. Sant Agustí, Ep., 120,III,13,5: «omnes enim haeretici, qui eas in auctoritate recipiunt,
ipsas sibi uidentur sectari, cum suos potius sectentur errores, ac per hoc, non quod eas contem-
nant, sed quod eas non intellegant, haeretici sunt.» CSEL 34/2, 716 = PL 33,459; Amengual i
Batle, Consenci. II, 94-95; Cilleruelo, BAC 69, 903; cf. B. W. G. Reardson, The Relation
of Philosophy to Faith in the Teaching of St. Augustin, a Studia Patristica, II (Sec. Int. Conf.
Patr. Studies), Oxford 1952, Texte und Untersuchungen, 64 (1957) 293; Mandouze, Saint
Augustin, 269.
110. Cf. Sant Agustí, Ep., 205,18,1, on remeté a De Fide et operibus. Cf. Amengual i
Batle, Consenci. II, 72, amb la nota 37.
111. Sant Agustí, Ep., 120,III,13,3: «Non enim parua inchoatio est cognitionis Dei, si ante,
quam possimus nosse, quid sit, incipiamus iam nosse, quid non sit.» CSEL 34/2, 716 = PL 33,
459; Amengual i Batle, Consenci. II, 94; Cilleruelo, BAC 69, 903.
serà possible. Si a mi o a qualsevol mestre no ens vols consultar irracionalment, per
tal que entenguis allò que creus, revisa la teva conclusió, no en el sentit que rebut-
gis la fe, sinó perquè allò que ja has acceptat amb la fermesa de la fe, també ho
vegis amb la llum de la raó.112
El recurs a la intel·ligència és inevitable per a obrar racionalment, és a dir,
per a conduir-se com a persona, car seria absurd suposar que, per a creure, s’ha
d’obrar irracionalment.113 Per tant, en aquest procés, la raó precedeix la fe.114
Conclusió
En definitiva, la invitació de sant Agustí feta a Consentius, amb la màxima
intellectum ualde ama, perquè es fiàs de la raó, deriva de la seva fe en el gran
do de Déu a la humanitat, el de la seva racionalitat, fe i convicció que ha mar-
cat el cristianisme, des dels seus orígens. És cert que aquesta confiança no ha
alliberat l’Església de molts errors. Però també li ha brindat la possibilitat de
corregir-los. És el màxim que és a l’abast dels éssers racionals. La creació sem-
pre queda dins la finitud, fins i tot l’ètica. Per altra banda, l’amor a la raó ha
conduït, des del cristianisme, a establir el concepte de persona, que necessària-
ment ha de conduir a la llibertat, i per aquest camí va avançar l’Occident115
malgrat les moltes situacions de repressió i d’esclavatge, encara ara existents.
En definitiva, l’ascesi per a arribar a la netedat del cor, a l’alliberament de les
lleganyes dels ulls de la fe, són tasques concomitants al procés de la fe, que
acompanya la confiança en la potència de la raó humana.
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112. Sant Agustí, Ep., 120,I,2,6: «Neque enim cum coepero te in tanti huius secreti intelle-
gentiam utcumque introducere, quod, nisi Deus intus adiuuerit, omnino non potero, aliud disse-
rendo facturus sum, quam rationem ut potero redditurus. Quam si a me, uel a quolibet doctore
non irrationabiliter flagitas, ut, quod credis, intellegas, corrige definitionem tuam, non ut fidem
respuas, sed ut ea, quae fidei firmitate iam tenes, etiam rationis luce conspicias.» CSEL 34/2,
706 = PL 33,453; Amengual i Batle, Consenci. II, 78-79; Cilleruelo, BAC 69, 891.
113. Sant Agustí, Ep., 120,I,3,2-8: CSEL 34/2, 705-706 = PL 33,453; Amengual i Batle,
Consenci. II, 78-79; Cilleruelo, BAC 69, 890-891; cf. Alberto Vaccari, «Credo quia absur-
dum», Chi l’a detto?», en Id. Scritti di erudizione e di filologia, II; Per la storia del testo e
dell’essegesi biblica, Roma 1958, 21, on mostra que el susdit axioma no té estricte fonament en
Tertul·lià, i molt menys en sant Agustí, del qual cita el nostre text.
114. Sant Agustí, Ep., 120,I,3,8: CSEL 34/2, 707 = PL 33,453; Amengual i Batle, Con-
senci. II, 81; Cilleruelo, BAC 69, 893.
115. E. Vilanova, Història de la teologia cristiana. I: Des dels orígens al segle XV (Col-
lectània Sant Pacià 32) Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona – Herder 1984, 385-396;
R. Stark, The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western
Success, New York: Random House 2005.
Enteniment, cor net, visió amb els ulls netejats, fan que sigui la persona sen-
cera la qui arriba a la fe. D’aquí que creure és molt més que acceptar doctrines o
admetre fets, cosa que fa que, en certa manera, tingués raó Consentius quan no
era d’acord en que la teologia quedàs exclusivament en mans dels professors.
En el fons, la resposta de sant Agustí té un fonament teològic i antropològic
optimista, ja que reposa sobre la seva fe en què el Déu creador és bo i ha dotat
la criatura humana d’unes capacitats que la poden portar a la veritat. Són les
facultats de què és dotada i que es manifesten, en aquest cas, en la potència de
l’enteniment humà. En la seva línia de raonament, d’una manera implícita,
resta exclòs un absurd, que consistiria que Déu hauria donat les Escriptures als
cristians i, al mateix temps, n’hauria privilegiat només uns pocs amb la capaci-
tat d’interpretar-les. Per contra, la comprensió de les mateixes, o l’intellectum
pres com a facultat d’entendre, Déu l’ha donat a tota persona humana. En això
consisteix el missatge dirigit a Consentius. Tot i que no hem entrat en el que
diu el bisbe d’Hipona sobre el procés del no creient en Jesucrist, per arribar a
la fe, bé podem dir que en el fonament teològic i antropològic que estableix,
permet que hom avanci en els contactes entre les diverses confessions i reli-
gions. El Creador és a l’origen de tot.
D’altra banda, Consentius no va fer ús preferent de l’Escriptura, malgrat el
que caldria esperar, donada la seva propensió al fonamentalisme bíblic. Prefe-
ria evitar els recursos hermenèutics per interpretar-les Bíblia, i en cas que
observàs un error, era més falaguer a apel·lar a les sancions conciliars o a les
de l’emperador de desviació. Aquesta era l’opinió de Consentius, tot i que ell
no es va aplicar aquests principis.
Reiterant el valor de les Escriptures, Agustí volgué alliberar el seu amic del
fonamentalisme i de la irracionalitat, fent-li les encomandes metodològiques
que ja hem recollit, i insistint en l’arrel antropològica que té l’enteniment.
Agustí, a més, era conscient de la historicitat de la teologia.116 A Consentius
li va recordar com una determinada terminologia havia quedat superada pels
autors grecs i per ell mateix. Per tant, ni la raó, ni la gràcia de Déu, en la qual
creia absolutament,117 no actuen mecànicament per a aconseguir uns resultats
plenament correctes i definitius. Tot sumat, cap època no ha rebut la vocació
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messiànica per a salvar les esdevenidores, ni les pot dispensar de l’ardu quefer
de repensar les Escriptures des de nous horitzons. El recurs a l’autoritat i a la
condemna dels teòlegs és, per a Agustí, el programa dels negligents. Així ho
demostra amb el seu esforç, i per això desitja que el seu corresponsal entri pels
camins de la confiança en la persona i en el seu esforç, fins i tot en escrutar el
misteri de Déu, d’un Déu que no és immediat. Una mostra que concerneix els
nostres interessos la tenim en la seva angoixant recerca d’una explicació de
l’origen de l’ànima humana, que salvàs l’actuació de Déu i la transmissió del
pecat original.
També se deduïa de la seva actitud, que Consentius no era d’acord amb les
solucions teològiques concretes, que no concordaven amb l’ensenyament catò-
lic, com eren les dels arrians, dels macedonians, i, en altres escrits, se va mos-
trar contrari als pelagians, als donatistes, i principalment als priscil·lians.
Amb tot, la seva pluriforme obra teològica el mostra com un teòleg inquiet,
atent al moment que li tocava viure, preocupat pel mètode teològic, quan,
immers en la pol·lent cultura grecoromana, encara hom se trobava en la fase de
l’establiment dels criteris necessaris per a la interpretació de les Escriptures.
Malgrat les seves obres s’hagin perdudes, sabem que la seva curiositat el va fer
un avançat en la tasca teològica, dins la Hispània del primer quart del segle v.
Josep AMENGUAL I BATLE, M.SS.CC.
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Consentius was a lay theologian and intervened in the Christological and Trinitarian
controversies. He also responded to the heresies of origenism and priscilianism. He
experienced the danger of the error which is visible in the treatment of the mentioned
questions. Between the years 413-420, he had correspondence with St. Augustine.
In the Ep., 119, he proposed his difficulties and concluded that it was necessary to leave
the theological teachings and accepted only the Scripture’s teaching. St. Augustine
(Ep., 120) answered him by saying that the consultation was of no use as the reflection
was in vain. In addition, the heresies came from the wrong reading of the Scriptures
that is why St. Augustine recommends to Consentius to have and to love the under-
standing intellectum ualde ama St. Augustine’s response was based on the Biblical
anthropology and on the rationality of the process of faith. The bishop proved to be a
great theologian and a friend of the theologians.
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